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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l a l c a l d e d e S o r i a h a b l a a l g e n e r a l P r i 
m o d e R i v e r a d e l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a 
La ci .est ión de 'os marcos. 
yADRíD, 13.—'«El I m p a . r c M » coiuti-
mia su. caimipafia ak'edicdor d'e hv d 
valtóriaaicüún dlefl raancio,' y liaiMáTido 
je la. .aciíiuac.ióii que .so in ic ia cu Es-
pañii. di:a lo siguJfiitc: 
«lAjpe&alr tic aigiunas iri.oit.'iis disonan-
t̂ Éels» alii'eidiedoa' d'el Goanijtá coiiiStitu,ído, 
se a@ni|pan aniJlaines dte adüioridos de 
todas Iíhs r e g i ó n o s die E s p a ñ a . 
fel GfflíüM'é a m p l i a r á can m i d e os 
¿flpointantos de Ja v ida e s p a ñ o l a , los 
•csuaües e l eva rán al Gobieirna el deseo 
tie una g ran masa de oipinión y le ex-
pompiráii íóirmiu/las coertri t ims y solu-
' :cif)aie9 bien jnediitadas, cuya justiicia 
haljrá sido .contii-a^'ada en ira'Unes y 
.fitaiferíaicia/j.» 
* * » 
' '«lili Libe-raíl» se ocmp-a tauilbi,ón n 
mi uil/ídullo d'e l a ouiest'kVn de los m-a.r-
í eos y deflpuós d'e r-epetir las luismas 
eon^kl&raíijoinies (Se tlíals jiasadc?, 
|tce: 
4-a paseia vcadadiei-a, g'airantizaid-a 
per una n a c i ó n civi l izada coma Es-
paiña, tiene mie^vajer el marco verda-
$00, garantizado por una n a c i ó n c i -
vil izadia cerno Aleniiaiiia" 
Intereses vascos. 
'Ea la Prositl 'iicia retuvieron Jos va-
pres?mantas da, bus Diputaciones vas-
W&j v-isiiami^ ail ge iva r a l Ma-Utínejc 
Aaiilo, all (pie expusiea-on sus tfoseois 
vm rio de leis dalagados gul iarnat i -
vfe de Alava, qu;e «s él -asunto m á s 
firaípantante quic les JLevaiba' a M a d r i d . 
j P suib«ecre.t:irio de Gobe rnac ión 
liremcticS estudiar el asunto y Jes in -
dicó que v is i ta ran a! presidente, 
•¿ipois comiisiouadlois eisituvíero-n l a m -
W p ''n d Mini-iteirio de Ja Guerra, 
• o j y n d a s e d,- ¡, -intcis de i n t e r é s pa-
i"a las proviniciae qiu- representan. 
Instrucciones a los gobernadores. 
E l G-oa\:!¡ n i i i ileuaiirá, i m diistinítofs 
p p a s , a los gnbcrnadoa'es de toda 
E v-'-ña, para dairles instiruceianes. 
El Consejo de hoy. 
KUinar i iuN de E m i l i a l legó, a Ja 
P W a n i c i a a las cinco y media de 
• la íaWie. y dijo a le? pariodislas que 
üio-.t.Miía n d i -ias que cfemiunicaiies. 
'A'Fas sais (püedó reuanidd- d D i r e d o -
1 •en -iGoaiisejo, te rminando Ja re-
a ¡as odio y mod ín . 
- i j ! (gan-cirail ViaüisisippinciSíU manif-ssitó 
9, l a sal ida que l a casi to ta l idad de 
l a r e u n i ó n se h a b í a dlediicakio a cucs-
ticines de In iS l rucdón púbillca/ 
Es l a iprim-eira vez; que asiste a los 
Conisejos d subsecretario de osle die-
partannento, quien d ió cuenta d'e. un 
j^ayiacttip die c i cac ló i i de grain n ú m e -
r o di1 escuellas y rcícQ'ma óc ota-as. 
l,a prepuesta fuá aprobada, y se: 
g ú n el gamerall Valleigpinbsa, cuando 
se publique en lú¡ ((Gaceta», Ja o p i n i ó n 
se d a r á cuenta d d i n t e r é s que el D i -
rectorio dlsdica a Ja c u e s t i ó n de en-
s e ñ a n z a . 
E l resto dieil Ganseijo se dedicii a 
conitiimiar el -estadio d d iproyecto de 
tt'efoinma día Ja ley de Redutamiento 
y reeimplazo d d . Ej érc i to . 
Los tratados de Comerc'o. 
En, laJ Presidieiiicia lui.n fai^ilitado 
una nota, ,en Ja M dice que en 
v i - t a de Jas i eih radas y contradicto-
r i a s .sciHdtudios que se reciben pid ien-
do l a daniuncia y mantenimiento de 
Trataüiois da CamiGÍrtdo o m "di.--tintáis 
i laciones -el Director io ha resuello no 
tioío&r n a t í a hasta míe comiience a f i m 
cionar u n Centro dedieado a estudiar 
] • ; : ' • . s pai'a el ronci-.-rto d-e Tratados 
comercia'ies. 
No hubo reposición. 
H a sido alumbrada juez, de Inetruc-
c ión del diisti-ito d d Conigneso don Ra-
í a " ! Mo.iiaJi, sivnd'o, p-oir ta«ato, • I n -
exacto (Juo fufei'a ayer repuesto en d i -
cho cargo (':! juez s e ñ o r Prehdcts 
Pando. 
Estella y Aizpuru. 
E l gcm i i ! Pr imo de Div-era confe-
r e i i d ó ,licy aptieniiidaimenifie * en d M i -
¡::-i np die l a Guerra con d alto co-
m ^ a r i o d'e fespaña en Marrueclos. 
Las visitas al presidente. 
D.'spii. '- . el i na i í p i c s dv IvsteiJIa re-
eibi-Ó la vis i ia d'd m a r q u é s de V'i l lau-
rxiutia', d d S'ul^v.'ei-ata.i-io die Edado y 
dol oficial mayor dé la Presidencia. 
iMcmiantjcs dieispiulííj >c¡i Consajo- d 
geneiral PriiiMi do liivera, recl inó a Ja 
Junita direct iva tie l a C á m a r a de Co-
mercio de U;!t:ra'm.ar, que iba a t r a t a r 
de la, .^¡iiiacii n de les p r ó f u g o s que 
©e encm-n'.ran cu América . 
rPrc* cmi ' ían los visitantes que pasa-
se ell asunto a infoiime d d Consejo 
de Estáid'd v true se abra una' infor-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que failecié en Onesse-Laharie (Fransia) 
EL Dlfl 15 DE OBRERO DE 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L S 
R . 8. P . 
R U E G A a-̂ us amistades la caridad de enco-
mendaiie a Dios en sus oraciones. 
.^0das las misas d i í p o n i b l e s que se cele-bren d d ia 15 en 'as ig le 
>ias de los reverendos pad r a tiedentoristas, Cannd i fa s , Josa tas 
^au Koqae, parroquias de Santa L u c í a . C o m p a ñ a v S a n t í s i m o Cris-
m Y en Madr id en el Real )r,1 tor io del CibaUpro le Gracia, oq Je-
^ sa primera-hora los d í a s 14, 15 y 16; en Sun Jos ' a las 830 d é di 
^uoí d ías en el a tar d d Cristo, y en Santa I s a ^ é i a las 9 del d í a l ó , 
serán aplie.das por "el eterno descanso de su a lma. 
Sant and r. I d de febrero de 192-t 
d ^ ^ni t ins . y Revdms. s e ñ o r e s C a r d e n » l o á -i rzoliispos de To'-edo. 
i irgos y Tarragona: el Exmo. v Rvdmo, s e ñ o - : u n c i ó de S. S.: el 
xemo, y iu-dmo. s e ñ o r Arzobispo de Val a ' d i l y los Excm-s e 
iJJ?8 s eño re s .Ohisp-ps d*. M a d r i d , Santa tter Vi to r i a y Ca1 ahorra 
codcedido indulgencias en l a forma a c o s t u m b r a i a ' ' 
IFmera^a de G. S A N M A R T I N . — A l a m e d a P r imera , 22.—Tclóíono 4-81 
m a c i ó n , a l a que a c u d i r á l a entidad 
que reipreisentan. 
E l m a r q u é s de Ede l l a les icontestó 
qiuie d Conlsejo h a b ^ Ufegadó én Ú 
estudio dleft príny^ICto dte aielPuuina tío 
Ja ley ido R'sidutaimienito y reemipila/.o 
al ar t iculo cc.nv^¡;onid;i'enitie a Jos p ró-
fugos y les ley ' i eü a r t ícuJo , recomen-
diánddl-es di i-crecién, pues des&a que 
no se conozca liasfa que se ha'ga p ú -
blica Ja hiueva ley. 
•Los co'misiionadus saJicron de Ja en-
t revis ta m u y gratamente imipresio-
nados. 
Ell prcsiidlente d d Ins t i tu to die J Re-
forináis Soicialcis y el de l a Gonnisión 
de Casas Baratas, v i s i t a ron taimibién 
a l generail Priimo de Rivera ])ara pe-
d i nle l a caintidawl coiLsignada en los 
prosuipuestos para l a üü-nskmedón de 
•casas l i a r atas. 
JguaiLmimte fl'e v i s i t ó ' ell alca Id;; de 
Soria, p-iidiéndide que se ai:itive todo 
Jo p i d b le Ja rasolni-.ión de los ex pe-
di'entes de lo© fearocaínriíles Soi'ia-Cas-
lejón y iSantander-Burgos-S-oiria-Cala-
taynd . • 
El )u---Nsi.denitie p ro iné t ió hacer todo 
lo pc-siible per m - r i w r los citados ex-
pedientes. 
'Una' reipiresentación de los agr icu i -
toipes asturlanios y d presidente de la 
Feid ls radón Pa t rona l adrile ñ a exjm-
süépón al m a n i u é s de' Estell^a l a cem-
A-enóenicia de eximir a las s idrer ías de 
líos danp-uiestos es-taidecidos por el decre-
to de 27 úl t imo a los establec-imicmtos de 
¡tlsihidais, pues a^qoiéllíis no wnt len be-
bidas aleolióliicas. 
ÉJ preisitleiute aoceíMó a la petición. 
iPoi:- n l l i ino , Ja ca'-ntin-era de Monte 
Arru i t . visit(> a líos generalGS P r i m o 
de R i \ cr:t y Jordana, quienes l a fjfe-
ron l.Mienas im/presiones respecto' a la 
coansieculción die sius aspiira'cioneis. 
Un rasgo de honradvZ. 
)Bn Ja Direcc ión generall de Correos 
h a n •faciJltado una nota dando cuen-
t a del raevgo de lionradiez díel cartero 
-Agípi to Redo, ' quien ' e n t r e g ó a eti 
de s t ina ' í a r io u n sobre oon los bordes 
rotes y que circullaba como ca.rta or-
dlinaria, t-onten.ieaido, en liilletes y 
cheques, l a cantidad de 1.25(> pesetas. 
Las mejoras obtenidas en el Estatuto de 
Tánger. 
He a q u í el resumen de la carta que 
Poinc-.iré d i r ig ió a Qu-iñmn-.- de León , 
acerca del n nvenio sobre T á n g e r , l i r -
rn\úo dMinitivarnTiiite hace pectis 
d ías . 
«tícñor embaja;ÍT-: E! :;.-bieínn-o die 
l a B e p ú l í ' i t a , ('•'; i',-o d,e manifestar 
Ja a m i í d u l qu." ie an ima r é s p e d e - d d 
G ' '-.no ds Su Majestad d Rey de 
E í n U a a , y lodo el valor qn.e a t r ibu-
yo a b v i ;•' i'e .-'njs lazos de la cola bu-
r a c i é n t i an:o-qcipañci!a en Marmeeos. 
t-.-;:.' - '.".a gus-zcg-o a los deseos expues-
tos '.'ii Madr id , dando hvs ¡••giik-rites 
s sr : ¡dad v> a la. a^T ieadón del con-
venio de 18 de dideumbre de 1923.» 
Lús a r t í c u l o s msis importantes son 
ios s i g u i e n í e s : 
Arlií-nudo 2." E l -{¡•ol-tern-n de l a Re-
pauUib a no tien:> qjúfe fo rmula r n ingu-
na ob j e i a ión 3! quv un p i d a d o eapa-
ñcil cortnerve en T á n g e r los .padvole-
•j'•>•••< qi3 j i ; i mioaitóeñoir Cei-vera y 
que ccn i in iua rá ejerdendo toda su v i -
da. Sin embargo, u n a o var ias parro-
-qUias IfraiüCeisas p o d r á n ser creatdas 
en Tániger y lois sacerd-deis sólo de-
p e n d e r á n de m o n s e ñ a r Cervera o sus 
, ; ; r i -oes, en l o que se refiere a la 
disi h¡ I i na ccles:á,-it:iica. 
tAivl. 3 ° E l Gi !iicrn,i de la Repú-
Miiica interesaii-á ceirca d d d'e Su Mai-
j estad Jerifiana que l a l i s ta de prote-
gidi'.s v.Mpauoks tle T á n g e r sea a-evisa-
da, con d e sp í r i t u de mayor l>cney-o-
londa'. 
Airt. 20. U n funciionario esipañol 
li- l á&rviieiio de Aduanas, con catego-
r í a de vista ]trin,cipal, figurará entre 
el piersonal de Ja Aduana jea-ilia'na.. 
Ar t . 38. Efi d n - c l de E^spaña en 
T á n g e r l l a m a r á l a a t e n c i ó n del "M.-n-
dub» acerca de Jes t i tu les de un i n d l -
ge í ia nuisiuiJimián y u n indígena] israe-
•üta para formar p-airte de l a asam-
Idea de l a ciudad. 
Art . 45. EJ ( iol ierno ^e la Repúbli-
ca, d í el caso de (p'e los ce'iicesLoiu'irios 
españoles di- Tt-lid'riP s y de l l lccl r ic i -
da.fl ééBta (lis-.MrfJíP-s en Tán.üer djará 
instile", : aes a su cóiusnl para- el reco-
nofoiidiifénitiO üle los derechos de estas dos 
compañ i as . 
A n . 57. l'A tabor de Arnlb-ría de Tán? 
ger -ser.-i suprimido y así mismo el ta-
bcir é$ pol ida iirhana y e l de pelieia 
c.xlraurba.nja. . 
• El Gobierno de la Hi-pública se com-
promete a pedir al de Su Majestad Je? 
rifiü.ina que los manuiiti-iles que surten 
de agua a (jauta y M d i l l a se someian 
a La stabgiráffiría r s -añol ia a l igual -que 
les ferrocarriles que sirven a aquellas 
play/is. 
El señor (jwlfi i ss '!•' León, en su res-
puesta, hizo f-a:i:,:r qán tdnaba ño la de 
las piusCiiapió roes dadas. 
Firma regia. 
E l Rey ha l i rmado hipy los s iguien-
tes ded'etí:!»: 
DE LA PRESriDfEiNlGIA.-^Deididii&n-
do en •favtir del juez, de I n g t r u c d ó ñ la 
cionm d o; ¡ i obm: "i.d:i entre el go-
b. • oa.Io-r d". "S'izcaya y el juíz de Mai"-
quina. 
D e d a r a m i o que no d e b i ó suscitarse 
e; nT . id f -m- ia ' entre d giob¡í)vnador de 
.Xe.varra y d juez de J n s t i - u c d ó n de 
Aoiz. 
DÉ (ilbViiTA Y JUSTICIA. —Promo-
viendo a don Manuel Moreno Fer-
n á n d e z Rodas a l cargo de n^-agistra-
dp del Supiremo. 
(N.tmr :• ii:;-b. jiresidente da- 1ai Sala 
Seigunda di^l Sunmmi-o a don Federico 
Enjuto . 
iPrcmovi; mío a l cargo de maestres-
onó la de l a Catedral de Pánii]">loina a 
don l . n i - , Goy Urruitia1, tlb-án de l a 
misma. 
í d e m al de chantre de l a de Teruel, 
a don Víotoír Alegre, c a n ó n i g o de l a 
t7]1 -M'barrac.ín!. 
Xonií! -raudo cbant iv de l a Catedral! 
de Gerona, a don J o s é Torre. 
I d e m arcipreste "tle l a de Urge l , a 
do i i Juan Xioio Mateo. 
Idem ídem de Ja d-e Badaijoz, a don 
Fructuoso Calleja. 
Idean de fui de l a de Badajoz, a don 
J ó s é Val arde. 
(VV ̂ «/VVWtVVVVVWVVXA/VVVl/VWVlMVW 
E L PUEBLO CANTABRO le invita a 
que haga usted una prueba y quedará 
convencido de la eficacia de su pubn» 
cidad. 
L a labor moral izadora . 
E l d e s c u a j e de l c a c i -
q u i s m o . 
OVIEDO. 1:5.—El alcalde y concejales 
que íiM-n a ha£ta ayer del Ayumamie-n-
to de í-uaroa han sido detétitdós, iiasann 
do a la cárcel a düaposiclón del juez. 
Mañana ton liarán posiesión los sus-tk 
tuilos. 
Piara l a Alcaldía será designado don 
José Abello. 
Denuncia contra un alcalde. 
•SEVIEI.A, 13.—Bn el Gobierno civi l se 
ha rnibid.» unía instancia que el Di -
neotoijiO ha remirtado para que se l a dó 
d Ir-ami-tc (k-ibitlo 
Ün vecino de la capital solicita que 
se haga. una. ¡mveistiigadón en el Ayun-
t anuioiiito para comprclton' irreyularida-
djes i'i'!¡.-e;i,(¡-.-is dujpante d tiempo que 
fu.- alpaOdie el conde de Urbina. 
I.a d|cn¡uiub-i l ia sido timniiad-a oon 
•iiru'C|M,;,:;¡ y está Fiientio objeto de inu-
c!." s coMiie.nitariios. 
> ̂ AX%^XaA.A/\Vl/VAA,VV\AVV^V\A,VWVVWVVVtVVVV\'i r 
U N A V E L A D A 
SINDICATO OBRERO FEMENINO 
Se esiá •crgaaiz-UMb» con gran entu-
siasmo por esta Asociación, una precio-
sa y variada velada teatral, cuyo pro-
giai'.na es sumamoote Interesante, i-a,ra 
el d niiiiiTo, 17 del corriente, a las se'S 
de ¡a tarde, en el Circulo Católico de 
D b r é j m 
Las ]o.--alidad.-s ¡meden adquirirse en 
las Qñcinks de la Federación, Plaza de 
las Eícuebis, n ú m e r o tí, piso tercero, 
y en las Oficinas^ d d Circulo Católico 
de Obreros. 
Del Gobierno civil. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e 
S a n i d a d . 
Ayer estuvieron en el despadio d d 
gi I ernador miiHitar d ex allcalde de 
Sanlamler, don Angel Liored-a Mazo: 
d'on J e s ú s .Cósipedal y d gerente de l a 
Calsa CorcUvo Hijos , don Adelmo Fuen-
te; quien fu.-' a diair las gradas al ge-
neral Saliipret. por determinadas ges- ' 
tianes realizadas por éste , y por la's 
cuales no l i an quedado en paro f-or-
«oso los obrei-os tle l a isecidón de oail-
<b-rcria de dioba inuportante i ndus t r i a 
n u t a ' l ú r g i c a . 
-En d Gobierno c iv i l , y en el des-
rpadio d d gobernador, se r e u n i ó ayer 
l a n í o l a Xumta provincia l de Sanidad, 
-(prc-lsidieínido^ ^a. s e s i ó n 41 general dia 
l a plaza*. 
En d'idia r e u n i ó n , y previos deter-
jionado.s apuntos de t r á m i t e , si© acor-
dó aiiiiunciar Ja vacante de subdeiliega-
d o de Medic ina de .Saintoña y las do 
i a: a i acéutictxs insipectoi-es de l a At ina 
n a de Santander. 
T a m b i é n .se a c o r d ó apnobar el re-
gí! amento de Beneficendal d d Ayüiífi*; 
lan , ' oto de esta capi ta l . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
1ÍOGA1) A DIOS POR E L A L M A 
BEL SEÑOR 
m HLLMI) ES OlSSi-LllLM 
Eli DÍA 15 DE fEBRERO DS 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
3 U V I U D A Y D E M A i S F A M f l t I A s 
5 » U K > B a c a n a s u s a m i s t a d e s Be 
e n c o m i e n d e n e n s u s o r a c i o n e s . 
Las misas que se? celebren el día 15 a las N U E V E de 
la mañana en la capilla de los reverendos padres Re-
dentoristas y en la de los rvds. pds. Jesuítas, a las cin-
j co y media, seis, seis y media y ocho y media; así cf.mo 
| las disponibles en el Convento ds Religiosas Repara-
doras, Angeles Custodios y parroquias de San Francis-
co y íáanta Lucía, serán aplicadas por su eterno des-
canso, tíantander, 14 de febrero de 1924 
•Funeraria de C. SAN M A R T I N — A t o m o d a r r i m e r a , 22.—Tddono^ 4 81, 
AÑO X I — P A G I N A 2 E L . R U E B L - O OÁíNITABRO 14 D E F E B R E R O DE 1924 
T e l e g r a m a s breves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
ñ a . 
Hundimiento de una escuela. 
TERUEL, 13.—Em ol i uHtlo de Santa 
Buliailia f-e liiuTudiit'i mu i;i!.íiiii«- de la es-
ouielia, <S)iuiga.nidi6> líos ©scoiiiibiras heridas 
gmves a un ni mu lie seáis aftOS. 
Visiia de r.na causa. 
"ZARAGOZA. (3. Hóy 98 lia v n iíi¡;ul(.i 
]a vnsía. de la Gaiusa can/tm un sindica-
lista aciuisáidió •: • cíésáiCaítn al que fué 
jgobeniiiaiíU'ir, ? al ir Génzfáéz Cohos. 
El Kxsicai. p i ' l i : la peñia d-e cuatro me-
ses dit' redi ' , - : / i i i i^yin . jn l . 
I^a C'̂ uisa.- qwiedió ooinclniiaa para se.nteii 
ciia. 
Ríos desbordados. 
GÍRtA'NABiA. 13;.—ILols iríns Daa^o y 
S A N D E R I N A S 
•Cada día que pasa lunwi, mas Muvreiiiouto la campaña íui-
oiadu y f . . - i ! i d í l adiii,iirai.'l:cnwMii,e por «El l inpamia l» , de Ma-
ri i id, con rt-specio a la coanpra d€ n i ai eos erectaada en l-'sp-a-
Ya, ciMiiipra que aluanzó •urtos auatMos millones de pesefa-s 
^mi^iil^-radi.s ln.y peflfdliiábs en su i":ui!idad. 
tos Icim d. nes d^ i i inr r .^ , epai una ra.lina más que. jobiana, 
y-i i.;iil:.ia.ii i'oíuji.ado a la iiu-rln de que íueron u u j e i o y el que 
tíiás lunMcsc .-i peu.-ar eu u n di-curado dio bilíeles del.Reiciis-
j.üidv pai.i mi dcsi ai lio paa iicniar coma ad-omo decm-aiivi», 
y;i q i i f ci-mi) lecuerdo lo M s & b a con la kgem'/a rfdé BíiBíá 
Cüm<eit:idb aJ H-ieer seiTamiKf §03^ Ai ( m a n í a iba a recandoer 
su paipel moneda a, na,ve.-, del tiieimpio. 
•P.ero ¡aüifgíó de piunlo la (.ampaña anieduiia con me&Ui'-a-
dias ,y niediiiadiw aa-iículos q̂ ue fueron acogidos pm- las re'vis-
ÍHS HaSaindieras c m u H á s i l í - s i í n e n i l o y entre los españoles que 
invi.ri.ie.rou s u s alioi ros c u ípáJBCGS aleinanes ha renacido la 
espeaian^a de i-tcii:¡ oea-r Icd'as 0 jiarle de las pesetas gastadas 
en aquella nicnedia. 
Harcoloiua, Sevilla, Hilhan y o i rás ca.]niales donde los ík-
üedures de ,iii'a.rc<-s son uiiniie.rosos so han sumado al comité 
i naaaaiaajdiO eu Madrid y jiadns van a pedir al Diireciorio que, 
de aicne.rdK) con el (.iohieinio alenián, vea el rcedlo de que los 
(Genid se h a n desibordlado a' consecuen milh-nes (.-¡.are les dcj.r.-hados en nuestros bancos como ga-
n a de las r^tnsáslbentos l luv ias ,u' 1,3 <®*m** e « n ^ a <•'*• I!,'1¡S1" m> dc K^<lña 
Cía a.e las i . ^n - i . , iu ni nuvia>. ¡ j ., ( l,o,(xsar ol producto del honajto n uco germano 
Loe esqueletos neoUtioos. Ql , :,. ,.„ .^¡...Mier pa¡,el do anum-ius al precio de autén-
IdORiDOlBLA,, 13 .—® • camocMo profe- fiiocis billetes de Banco. 
Bior s e ñ o r Ilernándie'z. P M M I C O , que ha SaütaaJdeir n o lia dicho aún estas pesetas son mías , qui-
llegado con objeto é e e s t r i a r los es- ^ P^que su ^ . r n .e íiiiia ^ermanot i l ía de l a que también 
MM61, . , , J, . . . . , , , . nosotros p-ai Ln-naanios bacicndo la debida sepiaracion entro 
íjuieletois de la ^Opa ne-drnra, lia' d i - r | y &1 ii.,lliL,ü ,,,.|(.¡ona.l-se lo lia inipedidn, .•esigná.n-
iĉ ho que prodiii'eiran una verdadera (|0S(, paciéntomieñite a dar por perdid.o lo que pudiera delen-
diai-se con una unión de iodos. 
Ht-ei •iilana'S los d ías de la p; i marera do 1022* cuando el 
nuereo, (pie liabia. eslailo esia.eii aiad'> en diez céiniinos C0-
inenzo a oscilar a.H.i vaiuenile sulüii ndo a d ic rséis en muy po-
ces d í a s . La iniisiiin. fiebre que ágil alki el valor de la monada 
aleinianá ¡.nvadiió los osijn'viitíus cíe ícxs saJitanda'irinos lanzan-
do a los m á s reacios a preocuipaíise de aquella alza constan-
io j)re( ni .-iii-a. a l .pafl'eoer, de ixn aquiiotanniento definitivo en 
ol punto de una escala progresiva. 
Mniclhaiehais de servicio, miliiii'ares de pequeña graduación, 
n-iemeisitrales, alde-iinos, sacerdiotes, todo lo que compone la 
c-!a.-e media, si-guiit-aido eJ eiemplo de la alia, que lloraba, no 
ya. sus pobranles o mis leu-tas sino basta sus eannaies a aquel 
E l día en Bilbao. 
E x p l o s i ó n e n una 







C í r c u l o ñ e R e c r e o 
Choque de trenes 
BliLHAO, 1:1—Anooae ocu_. 
^Iho^iie ic)q tmneis en la ' N 
SantandiPr. 
HJn tnein d'e mat iér ia l , vacío 
'COmipañia de La1 Roibla, que, - *> 
•die la tard'P, de ar-ír-a- habla 
. l a ' e - t a r i A n fe l a Vxu- vrffcr 
áue^o-tlie a-zan-íqiue i-aaiecía. dai-sc ola.ro y. seguro, so anmeatv 1,'l'í'¡ul1 a w dv la Casidla, y.-W* 
ha en las taquillas d v tos Banieos al|1piiri'.-ii(K> con s u s miseros avanzar poó- p a í l n a r 3^J)Í 
m m m a , p e d i o s nía lindados ebeques tpie hurlan sonreír ^ « M t ó t o m , fw. .'Usanza*) 
laban en el secreto de la trO'dlal turael, por otro t r e i i ^ . 
vaoio, (pie ¿o nunnitos más t ^ 
, , , . do Ja ci tada esitación de la r^n ^ 
A poco no mas alia de novrembro de igual ano sobrevino ei - m acci,d(entl6 ppodaiio a l o S ^ 
«crak» do la nionedia •aLefliTana, promovido por la emisión m- ,rí.afe Gn¡ ^ mullírtail resiwk- 5 
arabahlo dé l i lie íes y ol apretón, mas fuerte cada día, del my¡x conli ' ,si/;n ^-iu iinn -t 0 
. . . i lar aliad., en ,•,]. Rnbr. Y los que j M i s i e r o n su fe y sus 'lXm'¿ ceja, el inakiainlsta d w ' S 
a l e rn s on l o s cheques germanos fueron poco a poco per- tr&ÍL , 
diendo la esporaaiza de recobran' su cirnepo, i-ounido a costa oaijedó expedita 
d, no pequeñ- > sacrificio®. de feOBa». pneisito q.;^' m 
Pero a l e ra. b.ay gentes quo so innoven, que gritan, que r o n los coches. ' 
¡i riannin su dineiro. ffiü quierido diiimaro, gianado a fuerza de - Una estafa, 
sudor y de fm¡gas. EÜfeS goniítes laboran, sin descanso y pi- 'Un encfuadlamadloi-, veicinio ¡k 
dicn la coaperacaón -dio aqnelkis que se encuentran en su (teicaále, l i a .puesto en conecb,J 
nii-mo (aso i . (pie. unid, s ;.•(!.•-s.. reúnan una fuerza ma- de l a iPolicía u n a ostafa de m?! 
.v>,r. o ::ven éQa de quo por pedir a' A loman ia oí dinero que sido v íc t ima por paWo de 
le lloxa'i en buem. munieda no va a estallar ningiín conflicto d!0 indiv iduo, que bítibia viv^T 
StíB p a d r e s , en ol domicilie J i 
£(1 .ínriiolfín, iií^íKailAi, 
gucairoro ni ba de pasar Jiiada. 
Por 'eso" iwi.soln>sri*e.cogenrns "ose " clamar ''y "sefial-^iiós a . 101 ^ f * ® ^ . á ^ t e ipi'oitoétí|5."J 
' s sautaiiderinos imeresados en el asunto un camino fácil '1>ue"a co lo rac ión previa eftír^.' 
d aegüár > a cuyo té rmino quizás esté la recuperación de lo " S ^ ' ^ Í I ^ K ^ J S L ? ^ ? ^ « ñ i l 
(pie c-ireyeron perdido. 
No *!/abiéntficse pedido reunir la 
Junta general ord'nana por falta de 
asistencia, se convoca a los señores 
socios tíe número a la subsidiaria, 
que tendrá lugar el próximo vier-
nes, 15 del corriente, a 'as siete de 
ía larde. 
jvwvvvvvvwwwvvvvvvvvvvvvv^ axvvavvvvvvvvaA/vvvvvvAvw Vvwvwv\avvvwwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L a situación en Marruecos. 
m o r g a n i z a u n a n u e v a 
j a 
agmogado míUiiar de ,1a Embajada 
franiceisa, vizconde Cnberbillo. 
Cumplimentando. 
iCuhnplimlenít.a.ro'ii. -afl Soibaniimo, los 
diiiqmv.s de lia V ü d n r u i . ol úiique de 
SevMla, el malí-cínife de .Atarfe y el se-
cretan-! u de la Grúa •Roja, maavjraés de 
Hoyos. 
A Cáceres. 
K-ta imohe salii i e,l Roy para la f in -
ca que íols .dniqiu'es di? Peñiaa-andw i io-
eeen en Cá'-ores , para tomar parte en 
•mía cace r í a . 
í l eg r e sa i r á a l a coi le pa'-ado xm-
fian a. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
mo s á b a d o , a las diez de l a noche, m ntogíúi W o . pero al cuarto día. intensifioará en plazo breve. het.manos 
d a r á ea cuSto doctor en Ciencias Na- Abd*l -Kr im llegó a la casa de El l ia- Regimientos premiados. RARCKLOW. y>.-Vu b, "callo de Sicí-
turalléis, P. J e s ú s Carhaülo, una con- «#fo . u i i a n i h . a cuatro de sus íaini- MADHID, 13.-E1 «Diario Oficial del ymt txSqmta. a la Diprnación, r iñeron los 
feirenioia en l a «Gasa dc la ko i s t a f l a» , ^'"•'«s. Ministerio de la Guienpa» Qmblica una heniTanos Francisco y Carlos Marras, 
die IVÍadrid. EL mis|ino H.amidio fué herido en su Real orden dátaponlendo -que a conse- ««i^i'^ndio Garlos a Francisco una p i i -
iEl Pad re ' Canballo d i se r ta ' r á acerca W^dia (por e l propio Abd-el-Krim. cueneia, del resulta rio de las Escuelas 
¡dett sigiuient-3 interesante .tema: El l ia mido estala apoyado por fuer- P rác t i cas mdli.tanes sean premiados los 
«Quiénes fueron los primeros h a b í - zas do Kedlnij, jefe de (iniznaya, quien, rogimwMdos 13 de Ai^tillería ligera y 5 Policía. 
en visi-a. de la s i iuarión desesperada de de Aii i l lcn 'a pesada. 
Grave situación en El Hamido. m i Miar señor Loñiq, que fué a Tazarut 
MADHil'i , 18,—iNotíeáas de Marrueijus a re-lela ar una eonsult-a con el médico 
acusan exuai nlinaji¡a. gravedad en la de cabecera del Cberir. 
sltuá ióm de l-'.l Raífhü'dó. Licénciamiento. 
Abdyel-Ki¡ni le ba combatido con fuer, TETI AX, 13.—.Conitinúa el licencia-
tes é lvnen; . .-. míen lo dc las fuerzas do la. séptima y 
Duraunte tres días lá lucha fué enco- octava regiones. 
Teneimos not.iic.Las de que el p róx i - 'llia,,l!a ' i n ^ ! ; i vi dor ia se inclinara -Se asie^ura-q-ue el llcieaci amiento se 
^VVVWVVVVVWVVVVVVl'VVWVVVVVV'WVl VVVVVV V; lA) 
U n a conferencia. 
E n la C a s a d e la 
t a ñ a . 
na v 
me 
! i que le. dejó en estado gravísi-
l e-'i —r ba sido detenido per -a 
flpnittels de l a Montaña. .—A qué raza 
ipertcncoiam—Ct'xmo .vtLvia'n». I 
(NuieiStios infcrroeis son los de que a 
©sicíuicihar al culto coníe renc iamle acu-
d i r á la. mayor parto d'G ios monitañc-
ses re-siidentes- en la corlo. 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
de! Alumno interno, por oposición. 
Hospital general de IVIadrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
B L A N C A , 0. SE(¡UN-D"0—TELEF. 97 ^ ,e!l : , l" uaia li!,ova V m eso 
Cooisulta de doce a u n a y media. no ba neigresadio a ta plaza ol rnédico 
la liicha llevó elemie.n.1.as impiortantes. 
Nueva jarka rebelde. 
MHLII.LA, l:'..—Abipol-Kiim ha orga-
oizai!-.- üma nueva jarka con fuerzas de 
anilioria. y ameitralladi-ras. 
A l mando de la ar-tillería está el fa-
moso gueiradloio Mulahía. 
Recaída de! Raisuni. 
TETlJAN, 1.'!.—1M campo llegan nio-
liei.-.s da-;do cnon-la de que el Raisuni 
Un abordaje. 
•Al entrar en el puerto ol vapor «Jai-
me I», qno procodia do ^Tallorca, hizo 
zozobrar a una barca do las eme avnda-
iimiislteaiio d:e la (fuierm a los Gobiernos han 
El pase a destinos civiles. 
MADn-II), 13. -Se ha da<lo orden por el 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, jueves, 14 d« febrero de 1924. 
Tarde: a las seis. Ia íanclón del 2.° abono. 
I> E 
I . O í-"> 
f* ¡ e s c ; A 
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¡ >J r I : K E ÍS E ^ C R E A I> O » 
(¡ENIAL CREACIÓN DE R1CAHD0 PUGA 
Hocíie: F las diez g cnarto en pnnlo. 
E L D O C T O R G I M É N E Z 
y (;e.ni.andiíiincna,s miliitares de que se ad-
inii'Mi |oi«-'a el d ía 15 del actual las 
ñiflaii : :s do Jltíg íind-ividnos del" Ejérci-
to que «••liciten los destinos civiles que 
los ( i .n eHionden. 
La posición de Benite?, bostiiizatía. 
•MEMELA; 13.—OruQ>os rébeldies hos-
t i l i zan»! la posk-.H.u de Bonítez. 
Acudieron fuerzas que d-ispersaron al 
enemigo con fuogi» di1 fusileiia y ame-
tralla de-.ra;S. 
a las npci aciones de ailraque. 
Los Ir ipúlanlos cayeron al agua, pe-
ro fnnron salvados por un cabo quo so 
les lanzó desdo ( iva embarca.ción que 
se ball-aba pr.ixiina al «Jaime I». 
AtropeiiaCo por el tren. 
M fren descendente de Villa.franea, en 
el paso a nivel do Ra callo de ExcoIsp, 
atrcxivelb') a um hombre, causándole la 
¡mi lorie i nsíarirtáneia. 
F.l cadáver no ha sido aún identifl 
cado. 
La escnadrilla inglasa. 
T _ - , . „ • ' a. oñciialidiad de la. esouadrilla de Los moros ne-aron muchos muertos y i n ¡ ^ m § ^ 
hendios, que n... pudieron recoger en la to, ha obsequiado al presidente y cqn-
ibreta qn» la víic*iattia poseía Ü&IM 
jn de Ahorrois). 
Ln. Polloki. oorftipréndió 
taba' do Un l iábü estafador,, epieuá 
alaba nomí1. iilcts ÍSáRgo®, orntre M 
de E d i u m i o Nieto y Venaimo 
En ocá i lnv dio 1922 le reclamó el* 
igádo del Ccnigreso, de Madrid, M 
responder d'e n n dlolito. 
•En jumio dlé 1958 t'iné d'efet^ 
¡mío coimoiil'icadlo é n n n roba (fe 
jas, oometido en las joyerías 
varro Alluó y d;e Romo." 
E l esi.a.fadVr. que había }m%,̂  
el ianfpdnfie de la l ibreta del encuV 
midor. es buscado por la Políeía.1' 
Nuevo &uque. 
BILBAO, 13.—.En el puerto ha 
do con paso proviiaic-nal el vaporé 
deo», de la Gomparda Caatatoica 
XavegaciíVn. 
L a entrada •llene -por objeto el 
. deramilento del buqne. 
Accidente desgraciado. 
En unía cantera de Mañaca hizoi 
].! -ión un barreno. 
(irán (.antidad de piedra cayó Sflbiil 
obreiio Andr í s El-oariraga, " ^ y j 
hernias gravis. . . ^ > 
D E L M U N I C I P K 
PARA ESTA TARIÜ 
Para esta tardís, a Ja.- seis yruM 
t ienen aminiciadía su vi.siíai a la! 
Ki' Pieii'tilsiania Co^OB,a.ción miuiicip 
los i ioiable- Coros montañesf» " i f l 
be:- do la Ti'erru'ca». 
É -1 ss .s.f • án ol si rpi i 1 dos en H ^ 
lamiicnln <•.-'!<lén.d'ida>m.uto. 
L A NOTA DE CONTADURI) 
EO miolvoimienito dio íbnidoa M 
fiü^U'esito. tenido lugar durante d 
do ayefl-, es el islgnü'eiite: 
Exiistóneia en Caja el día 13 51.3 
retiradia. 
Llegada de recluías. 
Ml'.blbLA. bb—Ln el \apor «Villarca-
yo» han l le/aib. i•••liocii.nlos reclutas. 
Comuiricado oficial. 
'MADiPiID. 13.—En efl Miniistorio de 
l a Gu'erra se. ha facilitado a ln Pren-
sa el ¿••iigiri-enite comimrirado oii iail': 
«Zona' Oriental.—Por cansa d!G uno. 
avería , en el cabio, originada per el •1.'¡f|(. ^ 
Sejóros de la Manicomunídad. 
Rein.'i en ol si m pa ti 0-0 acto l a mayor 
con.fra,leiT!Íd|id', ba.eiéiide^. v< tos "por 
una e-.!i,,.!ia unión entre i:s¡ aña é In-
glaterra. 
La oseiradi illa marcl iará m a ñ a n a 
Paln a de MallMva. 
IN-GiRESOS ' 
Por vinos 
Por pátttefíS. . 
P t earl\'.n y signáis minie-
railes. 
(jclmlo rno hubtr pag-o ail̂ gu-
9 no, l a exrstieilicia on CajA 
p a r a el dúa do hoy os de á 
Jvwvvvvvvwvvvawwvvvv 
C o m i s a r í a de vigilancia. 
U n r u s o sospechoi 
Ums iperlod'isit.a'a so cit í- i '^f 
anoohie, como (lie oostuimbre, f011 ,.1 
fe de l a iPb/lS,'cía gubernativa, éon \̂ 
LA SEÑORA 
n i u m i m m el m s m n m n 
A LOS 78 AÑOS D E E D A D 
Sn atr ibulado esposo don Donato M a r t í n e z ; hijos don F o r t u n a -
to, don Tedfilo, d o ñ a P i l r (v iuda de T irado) , den onato 
y don Mariano; h i jas 'Olíticaa d o ñ a Petra Blanto , d o ñ a Ade-
l a R o d r i g sez, d o ñ a Tomaba G o n z á l e z , d o ñ a A m p a r o B l a n -
co y d o ñ a M a r í a de l a Vega T a b e a d a (v inda de don F e r n a n -
do M a r t í n e z ) ; nietos, bisnietos, sobrinos, pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amistades encomienden a Dios 
el a lma de la l inada y asistan a la misa de a lma 
que ha de celebrarse mafiana, v>rne8 , a las ocho 
y media, en la pa r roq l a del Sam-\simo Cristo, poí» j 
cuyo favor quedan in agradecidos. 
Santander, l l de lebrero de 1924. 
Una ponencia. 
El Consejo do la Man-oonnniidad ba 
noud rado una poinencia compues-ta de 
dos oonsejei™. a b-s cpie se ba confe-
eaicairgo do rodaclar un esorito 
lomi io ra l . tío so ha ro.-inulo parte de tratando de que el Estado reconozca 
e-sfa zona. los t í tulos de ingenieros y peritos agra-
Zona- Ocíidienla! .—En el vaii-or ((Es- [ni,0,s fl,ue se i['m •< '«'S abimnos que cur-
,i , n, i , , H , . . san sus •estudios eh la Fscnela de in -
l a cuar ta ^ e g i m , y en ed «He^péridle©» Mianoomiumidad. 
lleigaron 514 El Consejo del Orétíiio Agrícola. 
c..:.' 1 arco v in ie ron . 460 rer 'n las El día 24 so remo en Barcelona 
emibarcar en el «Es- Gomsejo del Crédito Agrícc-la. 
En él se han io^ i i n i a la mayor ía d'e 
las ('.amaras Agrícolas do l ' . ¡iaña. 
Una Memoria. 
El lunes, en la sesiim (pío (elobre Ta 
DiipiulaciLán, se dará cuenta, de la Me-
moria que preseriita esta Diputación, en 
el 
guie i:.-) i-udi-eron 
ceJano». 
^VtVWV\ V\AXVVVa-VtVV\aA/VA-VV'\AA/VWWVAA/V'VtVVt'» 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. 
MAPRII ) ' , ¡13.—E{l ^lonaava reiCibió vir tud del mandamiento del Gobierno, 
esta m a ñ a n a Ja si-uiont-e uuidle-nitíia qiu-e. obliga a todas las Diputaciones a 
Tn]i'Wa,,': piies-enta.r sus memorias correspondien-
ívencirail de Brigada, s e ñ o r Carnia- tes. 
go, ^oberiniador de ToJedb-; g'eneraJ. d'e 
brigada, .-••ñor ,11 abrigo, jefe d'e Esta- v ^ V X A / V ^ A A ^ ^ ^ ^ ^ V V ^ A A ^ V ^ ^ 
dio M a y o r de l a cict-aiva r e g i ó n ; ine-
p .-t.;:-!' .íium:;!?éulic'«i. s eño r Xioto; ico-
reni l cPd 2] tercio de la Guardia c i -
P , i i i i : i th- D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
fainú-eria, ayudanlo del isnbso-r.-.iario Espeolailiiista en piarlos, enfermedades 
¡lo ba Ciuerra, soñar [.iniei:-; c a p i l á n de l a mu je r y v í a s n r inar ias , 
da eorbota, afecto al Supr-mio do Consultai d'e 10 a 1 v de 3 -a 5. 
, / AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
i ; . Mei-VaiPeo may.,;- insipeCtctr die - i r- •• 
' i - -111'- e # * t ó i 3 do ca- W%m l l a p s m r l i ftamís» 
m s m t é * áfe Ainiori- 'ih: capí - ü * • O I I U I « J C S I U l Q 
tan do Caliall -ría. aeñoa' P-iróii: eaiii- Del Fcllowehip of Medicine de Londres. 
tan do Ini -mPn ia. señor Cla r ín ; ca- MEDICINA G E N E R A L 
iniíán de -\irlillería. —ñor Diez Quiíl- ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
c>•;.:.• s, alecto- al servicio de Aviación. Consulta, de once a n n a v de 3 a 5. 
Tamibién rec ib ió Su Majestad a l PESO, 9 (ESQUINA A L E A L T A D ) 
A N T O N I O H b B E R D I 
ffete les di jo que .había transigí 
d'o el d ía .sin novedad, afoi^^J 
menite, y quo 'no t en ía o í ra t f^'i ' y 
mani|t!elsil,a-r a J os v.eprov&rífctiW, 
ío's |>eriódi'cos quo la deter^** , 
ígreso en la cárcel , per in.itowria^3-I 
do v sosfinech-oso, d'e nn si 'nb^ rf| 
qn̂ e ba'oo. a l ^ i n t iempo in'erí»^ I"! 
nilio:-iI ra pol<lae¡(-ii, | 
E n E i Ferro l . 
U n f u e r t e temporal 
EL FERROL. 13.—Dc- lo ayer & i 
ríslm.o ol témpora 1 reinante, o. , 
Las laimcbas de vapor que b^yj 
'servicio d.e viajeros ent i" ^ 
y Mugínrgos, nivieron quo h -a^L^ 
anuí; fal era el Jmpononte 
mar. ¿ ¡ ^ 
. .• arribada ení . rann el vafoi , ( 
• Flgueredo» y ol yate 'm$&*;-
ta-. ; & J | 
Pon. lan-ri'.'. .o- va'-...)- la 
tron.eri.da por H. oolio Dueño. .':-.| 
corea fie la punía del MaríiH0 
•ñera a,bandon.'ad.a, que lleva la s* 
Inscj-i/pctón: «Eugenio. 10». . 
A bordo sólo Pabia unas !)0ZSníjí| 
El coman liante de Marina ^ . | 
cierre del pnorlo. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E S D E REINOSA.-¿Se irá o no la Guardia civil?-De es-
pectáculos.-Varias noticias.-Doloroso suceso.-La autopsia y 
el entierro.-Alguna versión del suceso.-
jye Jtogre&o ele iSaiiitander adeudo 
h a n icio a' fuitrevistarse, con motivo 
¿Be Jap tvexlsioneisi cjuie (OiinciuJani eobr.e 
]a.uia.noJiii. de ila ( iuaruia ciyiil, hemos 
¿¿jaijdo ocasión de ihalilUui- con los s.e-
ñárm ¡Sá-'a 'Moral y iLudio B a ñ o s , a l -
caMÍe y seicncLai-ia d'el Aiyuu'ta'iniento. 
'Viieneii .unuy .^atjafeiclhos dte sas ges-
Éiooeei y e^iL'ic-iail'incidjt?. d f lafá aten-
(íiQiDes de que fuel-oil objeto ipoa* par-
te ddl jeíie del Tericio úe. ,1a. Coman-
danicia /de .la) lpn>vhi1cia, y de icuyas 
eeistioues dar&miOfS ¡GÚ-emita otro d ía , 
va qnie ,11o (pódennos adieilanitaanios, en 
esipera de l a a-esoduició-ii de l a Birec-
ción igeneo-al. 
¿No' lobsta'u'tle, ipor efl Aiyuintaimien.to 
ee oucrsó eil siguiente itdl&grawui, para 
ver da piroii/ta nesoilauiión a 'este pro-
i^eania, ,q¡ue tauilo aifeicta. .a fla villa». 
Dice asá: 
«cAllcaJii© a díVÉlcttotr igeniaraO Guar-
dia. cLviJ.—Madrid. 
' -¿.orsirenidido ipoi' rea)l onden -í del 
canriente, ide l a tp;e me da traslado 
j t í e l í n e a .suspendíerudo puesto guar-
éiia dMül en és t a , ruego a V. JE. en-
care(Cidaineiilt.3, en nomlbre .Ayunta-
miento y ipueiblo, ordene continua-
ción del" mismo, ilejaiulo sin efecto ór-
dlemcfel IciTc^ilaxies, toda "veizi quíe p á a 
^sta fe/aa is© ^iraiiiteca \Ccirnandanicíia 
Sautanidea- iplauos cDe la oasa-eua'rte!, 
qiue estairá tennLnada en un mes. ,Sa-
lúdaile.» 
"•pop. lo tanto, a l g ú n (conDemitáiráó es-
t á bien que ihayamois. ya que nadie 
divida Jas ^esitiones epe se llevaron 
a cabo y a ipor el aotuaU Ayuntamien-
to como por el d ism lm por d D-!rec-
¡toa-io, y nos <vOi-piieii.de. como a^imiv-
mo sorpremlLú al vecindario d,e Rei-
¡nosa, la Kóttfcia puibliicada por E L 
¡l^UEDLO CAXTA.DRO ed ¡pasado día 
9, sin qu'e fuera motiicia t ende i ic ioáa , 
sino sólo y • exiciu'sivainente de infor-
niaoión. . . • 
Y para icoiiidluiír eon esltos comen-
taa-ios, saibemos que el acia, de 25 de 
lals .sHsáonieis del Ayuiiitaiiniento, dice: 
"•JLa preisidencia iinauiliesta ¡híaber 
conjs0gu.ido dle la. iSociédad Espaiioila1 
dle ConisItroci-iiMi Xavail, que se í ac i l i -
tan (dos edifleios de les que se «cons-
taiufyen en las Eiras, para, destinarles 
a "ailojamiento.» Y a esto pregunla-
¿ ips : tSi a princiipicis dell pasado ni.es 
de .enero el Ayun' tamivirto t en í a dis-
puesto Jas dv|pendenic.¡a.3. .neicesarias 
para ila fueiiza' de la v i l l a , ¿de d: 1 I • 
sailió. el decir que didhas .fuerzas ca-
reníen /de easaHcmaintél^, 
C I O N D E L A P R O V I N C I A 
sus ,sí.i: unce- j i ' v i i .- - incrn! .-- dfe ©dad. 
¿CuiándO ss ipcmidlrá reme djo a tan 
grande malí? 
* * * 
iSiegn'ui Muinii!:.!-*-!, fe dice .que. ipara 
('illii'i'iinr.s .d.» la p-resente :r.?iiniami svi-m 
puesites em ILI-entad ,los ipresos políti* 
eos do Va'krjrredMe'. 
iGuiaindo ma vi i- em la. n nruri curia de 
piüblico cu eJ andén de l - ' e^a úpxi, 
La nociie del Iujics pas-ado y en el mo-
nienlo di» aria m ar el correo de Sa."-
tainder. ¿qé arn.idla<la hwrib.liameii.te la 
conocida air iaiia Josefa Fernández. 
Kn lo que ])udiimos informarnus ~o 
deduce que la infeliz amiana liabia ido 
a rteapedAr—(\ imípedir—que una hija 
euiya nüa.iicíLara en el correo, sobrcn-i-
niendo enioiiice.s la desgracia. 
H;e.('Ogida .por varm-s empleadns de la 
<••.••!n. L6n finé llevaría a mm de las-depcn-
deiiciíis, cu donde se la pract icó una 
cura de nrueocia y en vista, de su pra-
vc estado fué llevada, en una camilla, 
aJ HesioiitfS!! de Caridad. 
Avisado 1̂ .Tuxeado, se cons,t.ituyó m á s 
dle les diez de l i noebe, compuesto por 
el a; !¡vu juez doa Pedro Estebanez, el 
oficial dico r^edi-o Blanco y el algua'al 
fiefuy- Ciar^ía. para, h is tmir la,s corres-
poioidiic-iuites dii'ligencias. 
Como eivi. tiaJ la gravedad de esta in-
fc!:/ niadiiv, se procedió a amputarle ' a 
pienia df.'ü'is-.'ia. '.'¡¡.icraoión que fué prac-
tica na por el forense den Alejandro Is-
la y Los d<•oleres (km Arturo Isla He-
n ei ,1 v (1c 11 VeaimÚGao Casaiant. íalle-
Ciiene. a las tres de la madrugada, des-
pniéis de honriibtea dolores. 
Ai. l legar 'a esto punfü el correo, se 
preoedió a. su deven: ién, i rü resando en 
r i n ' i reo de la madruigada del marlwi 
o ingresó en la cár:-:;l a ni.-c.ü.ic-ióu del 
Juagado; 
P&f !a la'.-.-ie dél .•iib.xno día,, el iníeli-
g c y aetayó señor juez, don Pedro 
l-n'cr'-i'!;/, civ.i el c.ficiiil wñi-r Hianco, 
ft? peirfi!/!!/) en la cá.rcel a tomarle dccla-
su UJa-riad, lio que se cuihípl'lú innu-dia-
la.a •?a-:e. 
E L C O R R E S P O N S A L 
*\viA^A/\iAí\̂ AAa'VA^a \̂a '̂vvvv\̂ /vv^A/vvvvvvvvi< 
Toda la correspondencia política y I»-
' aria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
D E S D E V A L D E R R E D ! B L E . - L a Guardia civil y los gitanos 
MEDICO 
Esnectalista en eníes-modades de niños. 
CionsiuJfa de once a nina. 
C A Í A S DE LA PAZ, 2—TELEF. 10-24 
T r á p a n a . 
Es júefo iiiu.M.'i.i- mi ve Iqs linéaos ser-
-, , ' 13 que realiza la dnaadia c ivi l cu 
les. | Lies i r . c 3 i que aquí efe;m i 
m.v : a las Báidea* del azi :e de la gi-
taaieria a.ud ieile. 
óU.- "¡ v;!':.c: tfijta que en 61 centro del 
valle le ana ••av.e.-:ill;' i-u-iair por la prn-
xiniiidiad del p e d l e la Be' ieniérüa. 
se ema- í r inó .'nu ia k'.t> ¡vldeas y los pue-
1 !. 3 de l'is x'11'. 1 a l i a s , creyendo qiue en 
e ü . s les sc i ía ra/-ilis.imu ce niel er impu-
nivoenLo auiS 11.1 •• 'Si 
Hace ptxsps días 92 hall-atoa un grupo 
de giita.iKs en los laieijP s d-e Población 
de Arriil-a y Hh- a.M. ic y Aldea dé da 
Sema dio Fl rn, disianles l íh-s cuantos 
ItíiócfaetíPps :;el ¡ ui phi de Poiien'.es, doa-
de está c.-''.;.•! e cid o el puesto de la Guar-
dia civi l . 
Las fi c ; zas de - dicho puesto, dando 
pruel'aiS de pipo pirirsip.V'aicia exirao-wü-
i-a.-i!a. d-i i : l aren kh! siu-^ento coman-
dani'e del pÉie^iO, y a laa t!.ira.nlia, les 
©luaJieis soi.tMCiMliiMT.i en los mciiriona-
dos |.i.neiiP's a l . s aveíitunerOs en cues-
tión, que se esla-tan dcspp'hando a 
!•( i a ( I «queJiaicer» de incautarse ti 
-las ga-Urjíias. 
La Ik-jadra-de la Guardia civil pr--!-
jo (. lee líos gitanos el pánico que es ü 
•, l a desbandada se eíectuó d 
una ut.imma 1 -eviiC'iitaea, (b.-Jaudo aibaii 
do-nades h s caim^a.irteuios, doudie esta 
Iva.u ya diír .ufstes para mititerles man< 
sabrosos y abundantes guLsos de galll 
;;a. 
La preaeneiia de los gua.rdiías fué recí 
¡ ;f!f. con la iia.t.u:ral satisfacción del va 
ciiidario, que felicitó a aquéllos de un; 
a-aia.!'i iMKsiva. 
Xc-sotn.-s nos adlherimos a esta íalíol 
taeiOn. que haeemiC'S extee í iva al cabi 
y guairdiiais dal puÉesto de Barcena, poj 
rscte.rn'.es e M v k i ' s presta-dos. entre ellos 
el aiekvnhento de m dita'.iarcaci.ón d | 
tilgimc-s giT.-'.o de íítía.uos y el descu 
.bri.niien'c dte 1111 deliito repugna 11U- É 
¡•¡ifa.ntioi.dio. 
E L CORRESPONSAL. 
I'.nija.s, fcln-oro íáSi. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Co-nisirlta de 11 a 1 y de - i a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. SEGUNDO 
MEDICO 
Especialista en ec-tfertnedades de niñoá. 
Consudta de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO 6-56 
D E S D E BARREDA.-Entierro?. 
EJ SXÚél ci les dijó cris.! iar- i scm;!-
iu-ra .a Ic-s miñ; \ > •»., i , , ' . \v..2% ¡ \ 
Lorenlm Velarde ey :. . ' . r j , .-: dí's 
uueetro eisiti.ma'dlo icciív-eioino .don EL-
úxSL 
kém triste iSudeiso lettwíaaiiic»? 
sus cle-cen-'i lades .paores y fa.mi.l 
11 u eral ro senl ido p é s a m e 
H. V. G. 
-Earred'-a, 13—11—924. 
R a d i o t e l e f o n í a . 
En la mañana del miércoles y por dis-
pcaición del Juzgado se procedió ' a la 
dil-ig-e.!'--. i.a de. aute-esia. llevada, a cabo 
por ios dectoív.'S den Arturo [ala Herré-
no, .don Manuel Diez Rábago y el médi-
co ícrenise don Aleja.udro ísila. 
Pc-co des-pués se verificó el entierro, 
al une astótifiron nunie?-esas persomas, 
reciiL'endo cristiana sepultura en el Ce-
•mleiUiterii • e'ie'lico. 
Descanse eji paz. 
.[Para el p r ó x i m o d í a 13. jueves, es-
t á atnuneia.da e n ieü ,ciinie «•Saijóin Ma-
(¿ñd^ uam ih-ermasa fiilm. en diez epi-
sodios, y que l leva por t í t u l o «Vi-
docq». 
A juzgar per .la ipircf onl 'ación que 
en las ¿eec iones del pa'sado domingo 
nos hicieren, r e su l t a r á , u n igran 
aconte c k n i ento c inematog'ráíñco. 
E-n la m a ñ a n a del dorai-fiigo Se oe-
Jí&bará en el ^^umtaimiiieinta (la rectifica-
ción del a l is tamiento de los mozos 
del actua.l recmpilazo. 
Eil .númiero de alisitadois asciende a 
unos euareinita y oicttio. 
E l p r ó x i m o dinmingo, dlía' 17, y á 
las siete .de Ja ,miañ ana, se ceilebrará 
el sorteo en el isalón dle actos d'e l a 
Casal .Consisteiria.l. 
* * * 
iHa sido denunciado a la autoridad 
coinpetente el cono-ido baile púb l i co 
lamado el " P a r a í s o » , po r a d m i t i r en 
ÉtH" ba*a;rsB dle n?!-.-- -aas eo-nnadas 
en estn locai'.idad y de los caracteres 
con que aíra,Tece rodeado esie des^rada 
do suceso, nes obliga a trazar estos rea 
glones," d? i and o a un lado el fiero y 
.paj¡nz,a.nrtie dolor que produeem las len-
guas cuandio se quácren cebar d'es'iia-
dadaiineinte dvl desgraciad', sin.» de las 
criatuii-as. 
Regiiina López .Fernández, este es el 
nombre de la hija de la amúana muer-
ta, preitendía imjév mi viaje a Madrid 
sin eansenrtiniiiento de sus padres, y en-
te india su d e s g r t ó a d a madre de tales 
-intentos, se presentó a la hora del co-
rreo para persuadirle de que déslstiépá 
de ello; mas se conoce que no pudo 
-convencer a su Id ja. ya que la ¡¡.usión 
de ésta. estaa>a. idealazada en los place-
res de la vidn. 
Y aquí fué cuando ocurrió la de.s"-ra-
e-ia. Arrancó el tren v al apearse la ma-
<&pe se supone que resbaló y los estribos 
de dos coches fueron los que le causa-
ron la, miuerte 
Como se diera en decir .que se, trata-
ba de una.fuga. la pareja da la (innrdia 
c ivi l imarrogó a La víctim.-, 3 ósta orde-
tio que se detuvie.ra a su Pea télegra 
Uand-.H. eun.nice.s desdo la misma csta-
en n a Matapoi-quera. 
Relojes de icdss clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALAN TE. NUMERO 4 
P a b l o P e r e d a E M 
Director de la Gota de Leche. 
Médioo ospeciailiLsta en o n í e r r a e d a d e s 
de l a in ía incia . 
CONSULTORIO DE NIÑQS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Coiiisuita de 11 a. 12 (Siainatoráio del 
Dr . Madra.zo); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
WAD-RAS. 5.—TELEFONO 1-75 
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n?s receptoras de una 'parte de la enea 
gia raiUada por las anteras fimiis< ras 
puedo cciustituiir mí peiliigro." Pero u 
eiiieagia reetbida per tal ¡.nstalacíéiii el 
m.uy peqaieíía. Hay cine considerar quij 
la energía, die un kilo de carbón 'seriij 
más que auficienle paiiia h^esc fm»-- '< ••.-•l 
c .e^iuuajntnte uma estaeLón receptor! 
dfwraaite más do mil -años. Por cvnse 
cn.tnoia. no puede haber ningiin l^mo: 
por efî e laido.» 
A este sujeto. «Radio Eiectrlcité». s& 
dala el Pecho siguiente: 
«Reiolenitemente, en el curso de un* 
violeiMa ien un estad' .en Medford (E. ü . j 
la. estaición de Broadeasitin<>- fn-é alca.rt 
zada por un .rayo. Después de h á t e n 
iiatuiralipíenle, achaioaido este accidente 1 
la antenia,, une tenía una ahur;; de déi 
metros, ee tuvo .qaie descartar esta hi 
pc-teFrs; en efecto*, la línea aérea dr 
alumibivnlo eléctrico bahía, sido cameP 
H O Y , JT 'EVES 
D I A .MOI>,V 
DESÓE las seis 
P R O G R A M A A J U R I A 
presenta a E T H E L CLA.YTON 
l a mk v f l e í f l 
(PRODUCCIÓX DE ARTE) 
E N B E E V E 
Ü m m lord n m m \ 
(dos jornadas) 
La obra maestra de DíiARV PICKFORB 
¿ S o n p e l i g r o s a s l a s a n -
t e n a s ? 
tesa •íViSCiUisioniea iielat¡:va|3 al trágiOo 
fin del «Dixmaide». ha.u lianenlo la aten-
ción sobre Ja posibiilidad que pueden 
1 : .-eiMai- las antenas de T. S. H. .de 
atraer el rayo du,ra,nte una tempestad. 
Se saíbe que. el ü l ihno rad.legra,ma trans-
miitiido .por el dirigible ainunciaba que 
ocultaba «ñas antenas. 
Los «.-\;ninia.lies des P. T. T. >  acalian de 
1 •nb'iioair las deul-araiciones que en el 
Ceiiaineso dle T. S. Hi de los Estados 
Uniidios ha heQhp el prefeser Steinmetz;, 
uno ('ie bós m á s (-(••tnpelcn.tos de la épo-
ca en irateria de fenómenos eléctricos,' 
ias cua.l-.s ren muy iutftiwiai-le conocer. 
"Las antenaí.—ha di.cbcv—no presentan 
ningiín ff?CS^o d? ¡incendio, ni n ingún 
j éliígro para la vida humana. 
«Las in^-iíalaicioiiies de este género, lo 
miiismo aquiell-aiS extnenikadamente sirn-
ples conifi',1 iuídas per k-s aficioiividas, i'e-
r en , .desde el pun ió de vista educativo, 
un gran y-ator eivctíiied. Bs una apM-
ca.eiión muy luteiieisante de los últ imos 
progneiaos-de l a eienoia die la. radioen-
mnMiii -a.eión, y ser ía oensurablie que por 
iigneffia.uc.ia de l a icueeitiOn, se impusie-
ran oí b á c u l o s a l deearrollo amplio y 
libre de la» esilaeioriies radiotelefénicas 
de los •aflcii/i:.-id"S.'l 
• Hiaibla.udo deiapués diel irdéegd de ver 
ol rayo deatiruir las antenas, ha dicho: 
"]•',=••} eventualidad no puede existir 
eú tn.oa ( inri a di, y por otra pa.rte, una 
ante;",! unida a tienia, es un verdadero 
pairaerayos. 
1 »Ep fin, la captación por las ^staeio-> 
R i c a r d o Rulz de P e l l d n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
C onsiuil.ta de 10 a 1 v d e 3 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO, 2.—T, 1-G2 
tairiente destraudia, mientrias qiue ida 
arava.tos de radnoteliefanía no había 
sufrido el menor daño!» 
I.a oueeitaón esíd resuelta. Las antena 
no sen ipieliigroaais. 
(De «Le Journal"). 
E L PROGRAMA INGLES PA 
RA LA SEMANA 
i1 IL—Ixwlrcs . 8,30. Lcolura y red 
tal dle modernos oomiposdtoires i-usos. 
.M;inc!ieist.er, 10,15: Lección de eapañof 
Pía 15.—Newcastíie!, 7,35: Pecital d 
vic!o:k ello y piano. 
Londires,'. 10,13: «Pa.nsiifaJ» rvWigner)! 
a íio tercero, del Ro\-al Opera House. 
Rroai DOaiatáing sunoultáneio. 
Día, 16.—Londres, 8,15: «Cavalleria Rui 
tieania.» y «Pafíiiacici» (completas), d^ 
Royal Opera House. 
Brciadlcastiing siimuLtáneo. * 
T. S. H. 
O , 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de i 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consult a de 11 a 1 y de 3 a -4 y medial 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 
E L 
Puerta de Atoclia nos 
(Pintorescas andanzas de un monayutlío patriota), per 
j p E J M I v A r v i p O M O R A . 
Novela laureada por la Biblioteca " P a t r i a " con el premio 
M a r q u e s a Villafuerte. 
too que va a verlo, (en casi todos lo permilcii) y, ya arriba, 
te escondes donde puedas y a esperar que sállga. 
—¿Y no le ven a uno? 
—Al pronto no; ¡aquello es tan grande! 
—¿Y luego? 
—Luego sí; pero coano no van a volvéis,' pa dejarte, ni 
te van a tirar a la mar... 
—Eaitoures, yendo junios... 
—Poeo a poco; cu estos viajes se sale juntos, pero es 
raro llegar aparejaos, a no ser que nos empareje la Guardia 
Civil. 
. Ni aqiu'el posible contratiempo, ni el miedo a marearse, 
^ las penalidades a sufrir, pusieron pavor en el ánimo de 
Rafael, que así dijo: 
—Dúne entonces, pues no te estorbo en el viaje, ¿cuán-
do marchamos? 
—Knseguiida; mauana creo que sale un regimiento, asi 
Sfi £fue inariaua @s) la estación. 
^-¿Pero a qué llora?. 
-Hijo, no lo sé; en un diario puedes wrlo y mejor e, 
el cuartel vecino de tu iglesia. 
— ¿Sale de allí? 
—De allí sale. 
—Entonces lias la que en 
veamos. 
¡Pues ni una palabra y hasta la Puerta de Atocha! 
—Hasta marrana, pues... 
—¡Si Dios quiere! 
—Ah, claro... 
Desde aqiitd nuiuienlo decidinse Rafael a pensar en la 
nianera de escapar sin que lo adviriiesi n, y cuando supo, 
por pieguntado a un cómela, (¡fue a las tres era la marcha, 
respiró ancho y trancptilo. 
- Diré—-pensó—que voy a pasar H día con un ex com-
pañero que ahora sirve en la iglesia de la (Icncepción y está 
por junto a la Plaza de Toros; 
Aquello tuvo arregio; pero ¿y el sacar una muda como 
su socio de escapada? Taiiibíén sô véíitÓfee el problema. Du-
rante la ausencia de la madre hizo un p.ian de que dejó en 
una tienda de la cabecera del Rastro. Sólo faltaba ya el lo-
gro de un poco de. dinero. 
De la iglesia nada podía sacar, loda vez que su sueldo 
iba directainenle a la madre; ¿de dónde, entonces? 
Acordándose de pronto de (¡ne en la bohardilla guarda-
han unos viejos libroítes de su dirimió padre, de ellos se hi-
zo amo y en dinero los convirtió en un puesto de la plaza 
del Callao; ¡pero diez y ocho líeselas qiue valieron, era tan 
poco!... 
¿Cómo recaudar más? 
Intenciones tuvo de aquellas que condena el séptimo 
mandamiento de la ley de Dios; pero no las llevó a término, 
respetuoso, tanto de su conciencia, como de la tranquilidad 
de su "madre. 
i-ara él, huir por deTender la Palria 110 era p-ecado, 
iris bien era viríud \ iiur eso ni lembiaba ui «iifriV 
P.e(-onlando «sus» pesetas tuvo "una diida liorhhU 
¿cninprana con ellas mi arma" 
Pero la duda se aclaró contestándose: 
— ¡Kso deben de darlo allí!... 
Después se acostó para dormir con la tranquilidad d 
un jusld. 
Pero a la mañana siguiente, con los nervios en orden 
la fiebre acabada, litubeó, leinbló. . . . I 
¿liaré bien—preguntóse—dejando a mi vieja y i«] 
hermana? ¿Xo será un pecao rrrorlal el liaoerlo? 
Los uilinios nai tes dando noticia de nuevas bajas ejeci 
íada> con alevosía; de tratos salvajes a indefensos prisiom 
ros; de los disparos de cañón sobre-la plaza, hechos por u 
í--'iiegado, dijéronle que, pues las mujer-es no necesitaba 
de su ayuda, a la Patria debía ayudar- con su esfuerzo. 
Y aqnrlla larde, muy temprano, no sin antes rezar la.! 
go tiempo al pie de Santiago Apóstol, el Santo guerrero qi 
ie cautivaba tanto por su belleza de soldado como por | 
obra santa de pelear contra infieles, estuvo en el sitio cobI 
venido, al que fué ((Don Lustre» puntual j¿ sonriente. 
— Al fin te decidiste? 
-¡Claro! 
Con tal firmeza contestó Rafael que el otro no tuvo'gil 
na, aunque esa intención traía, de bromearle. 
--¡l']ntonce.s, de frente!... 
Pos alrededores de la estación ocupados estaban p( 
inineuso gentío. 
Los vivas, crin estruendosos; las aclamaciones, a 1 
que marchaban, ensordecedoras. 
i.iiibobado parábase el niño a mirar y oir; pero el "i) 
duslria!» tirábale del brazo, diciendo: 
;Xo k pares; cá uno a lo suyo; éstos a gritar, no 
Otros a colarnos en el andén! 
Al andén, lleno de gente (-orno la rampa, llegaron. 
¿No se te habrá olvidado nada? 
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Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
£<a HOZ; le© iri,i.i,.iri'?c:p; ;f r> t-il i t a diós-
o sionplffíri?!::!'" diactilograflados. No se 
f.T&cí-asym t l d cc-ncurso las a.d'apt.a.̂ i(.~Ji'e.s 
de oíjras teait.mles. 
Kl conrniTs© oíuévjiSírá cérrñácf el 30 de 
marzo, y eJ ¿ircmltí se oonco-l.prá dai-ran-
té el Does d© abri l . Consiste el premio 
en uaia hahiMación giaituiía ilurante el 
mío 1924 en el «Mionioiir Conti». Esta casa 
normandia, del. siglo XV, cSt'a si ti vida a 
Oralías del mar, y en medio "de nn bos-
que, a "iicc kll&raieit'BOS die Trourville y 
a tres de Homfle.nr. 
Qui^n logre, efide Mii,o¡nril premio d.is-
fmia rá de lorlias ln« faci.iid'ad^s inwigi-
íi al ¡les. ptáés hcé iin-|MK,slos y las cuotas 
de seguros cp,v:fv:n a ctórgo del rropieta-
ji(>, y eü aiurovií.iioniarnici'.lo puede ha-
cerse por mediio de arreglos con los ve-
< MIOS. 
;.A (fútS se liiicmii • con esfo concurso 
origmal? Se I-rata, de pi oiK.i\'iona,r a un 
litera.ti-, pciatfl o ur-vciüsta, nn stitio don-
die ( l i uTan te Fi-!!:ai!.as o nw.es enenentre 
l a calma moral y el rei]>Q¿o (pie necesi-
la paira i i : . ' - i , j a r con, í rulo y que tantas 
veces dirixnu, sin legrarlo, los artistas. 
La per.-;:: . t i v i de v iv i r en un sitio bor-
dearle, de fi l l ije, viend-o el mar, y con 
un minian-uni de cuilidádios tóaifeiriaíes, 
*-s ate-o osdníCitiCií para un escritor. Por 
tóra EáiTte, e! concurso puede proppr-
C-ionar a, los innsicas un libreto lineno. 
corno liase lauto tiempo desean uno. 
W/VWvWWVWWVWV̂ WVWWVVVVW 
Información deportiva. 
E l I X " c c o s s " n a c i o n a l . 
Sóiii qoe (pretenda ;D¡os me liibre! Cuatro largas: í.a. nariz, los brazos, el 
echáiraneJiais éíé rtgarero ni 'de cateclrál.i^ talle y las p-ieirnas. . 
co de frivolidades y efe eoqncferias fe- Cuatro redondas: La cabeza, el cuello, 
mendaias, la.lguiinas veces supier-lra^ni-vcii- ]0,s vod-oí y l a s p N n ñ o c a s . 
denitalies. coinhcsí.-'i.-d-. a la pregunta lie Cuatro anchas. 1.a,'frente, el entrecejo, 
cl ia en un suelto pubÉcado hace pocos 'ei pecho y las eaderaus. 
días eai esite pe.pL<xWico, digo: que since- Cuatro carnosas: Las mejillas, los 
rammte creo qaw? no ouajará en Espa- rniiislos, el teirso y las ]>antc'-rrillas. 
ña la moda i nuh .n entre las damas, de Cuatro pequeñas: Las cejas, los la-
haoeirse -piular cu las uñas los retratos ĵ ois, Ípi3 (k-k>.s y ÍQ$ pies, 
de sus aiuados. Cuatro regulares: Los hombros, los 
¡Qué ex-travatanem! seucs. el óvalo del rostro y las manos. 
Vean, quiemes sin fundamento y mal Cuatro grandes: Los ojos, la voluntad, 
dtocumieoirtadoa vociferan que <dodas .-hís. ^ c a í T ñ o y •:]«• a toegac ión . . • 
iei£jtúpiii(lla|s e. lilnufcmigmiienltás modas vio- ¿Qué mujer hab rá que r e ú n a tau raras 
nen de Par-ls», cómo La nue-va moda de-perfeecioues?. 
hacerse ¡pnintair miniat-uras en las u ñ a s , - 7\¡caso-Doiroihy .Dal-lon, «la actriz de 
ha.rto pomíarrajeadas y desfiguradas por ]a eiterna soiirisa», como • anuncia, el 
las maraeurais de -todas partes, no na- «gra-n» Pache<piln, vi-sta en la i.nteresan-
cáió em lia «Academia cii-niífica de bello- te película «El monstruo- de los' celos», 
za» Lamiotte. die la me Saint Honoré. qutó el diipitibgiu.id.b pViblico volvería a 
avúmiero 376, de Pairís. ni en la famosa ver con mucho gusto, 
míe de l a Patx. ni en la .arislncrática No es reclaaio. No tengo «pase» n i 
«püace» Vendóme, ail siquiem en Eran- soy un entusiasta aficionado del «cine», 
da. Pe-ro voy a ¿d alguna vez. porque soy 
P a r í s ¡cómo no! tendrá «sus cosas»; un aduulrador de la fl-or de Paiclicquín. 
no ace r t a rá &iempre en sus modas y al- de' sus flores .galanas a las bellas y ju-
guaras atrevidas modalidiades t endrán veniilefi'flores que cououiriren a. la "Sala, 
un éxAto die protesta, y de rechifla., como y dé las flores con que Rebolledo ad-or-
aiconteció con la «faldia-pantalón».. y un na la embocadura del lienzo, 
casi fra-caso. como cuando algunas ele- ROSELLON 
gantes, iimiiliando a unía artista parisina JA^AAA^^AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^ 
a quien -[itiiaLa H auefló las señales Ort r v i ¡ o I / T . n nnnwí n m a I 
que en sus esculUóriicos brazos dejar.-n O O l T l I S I O n p r ü V i n U I C l i i 
unías vacuina-s. se h-lciensn pintar gran- . . 
des flotes en la parte superior dé sus" Ayer celebró seí-ión esfa Corporaelón, 
brazos, según se representa en la fanta- bajo la pres-idencia de. don losé .l'.stra-
s ía del grabado que ligu-ra a la cabeza din. asisiliendio lew.vocales señores Arrar-
tíe esta charla. te, Hallesl.-r--s. Payno. R. CMuiénez y Ri-
Sin embargo, en la artista a quien balaygua, adop-tando las siguientes re-
tan seriiaimente prcacupalia la 1 mella de soluciones: 
las picarías vaicaina®, estaiba ¡ustifieaila informes al señor Go-
la frivolidad de na • er.se pintar dures en BERNADOR 
los bnazos; pero no así el prurito de sus El recurso dio alzada de don José -Má» 
a-miiitadaras. que, andando el tiempo, y Ha Pascua, contra el no-, i'ia-
esto no hace mucho, hallaron eco en-' secretario del Ayuidamienlo de Saji' Fe-
tre ciertas e-legan-tes de conciencia? llge- liees de Buelna 
ras que veraueSbaji en las playas ex- ' —F-l de don Clabriel Fernández Some-
tranjeuias m.is l e moda, . quienes para hera, seibre cerraaniienlo de un terreno 
l lamar m á s la atención,- prescindierou . a ™yo aCl,,0 86 opuso el - Ayuulamiento' 
del uso dé las medias'y'se. hicieron piu- '^e Liiiup-ias. • 
t a r e n las piernas • pá-j.-m>s y llore:-.. —Otro recurso de alzada que promne-
No firaío de hacer u, a cruzada cor-Ira V€.n sopanadaimieute el ingeniero direc-
la pintuín. del bello sexo, .j)orque perde. ^ (1'e lia Real Conapanía Asi uriana y 
r ia el tiempo y porque una cara, lige- (íori lAno GQqzález, por el arbitrio que 
ra y a.rl.ís.li--rin-;ei!Me ie;read.í tiene para. Í*|Í5 ^ exigir el Ayunta mi en i o de Ca-
la mayo-ría ríe fés üornhros más atrae!I- m,;|h'ño a les carros que transiten por 
vos que una cara fresca y. lavada con 61 camino llamadlo del Ingjés'j 
agua .pura solamente, cesa poco" «chic» —El de don Antonio Moreno- y oíros, 
en estos tiempos. Pero tampoco hay de- contra aouerd.o , del Ayuntamiento de 
recho para que muchas mujeres que Camipóo de Yuso, exigiendo el. pago de 
son bonitas se convieria.n en peponas, maila y otras iudemiiilzaciones por pas-
ni para qne se adlbrnfn con a cromados ÔTeD en el pueli-lo de Orza.lc-iS. 
tatuajes a flor de piel, y rnenos para que ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ A O ^ ^ A A ^ ^ ^ ^ 
nos a r a ñ e n con uñas ilustradas con re-
tmim de nuestro piro-pio sexo. 
La mujer no debe despojarse de su 
coqueter ía natural. Sobre todo ahora 
que empieza a, t á i e r voz y voló, y püe-
de ser ronicejala, y diputada, y ¡que 
yo cuán tas cosas más! La 
pu'udmte, discreta v bien 
o í a s m i l i t a r e s . 
LA INSTRUCCION DE RE-
CLUTAS 
Hoy da comiiienzo la instiaicción de los 
rec lu ías recién incorporados en el re-
gimiento de Valencia. 
—Desde l a próxlnna sennana presta-
Tún servicio les ¿ndivldoos del Canítu-
lo XX. 
Estos también desde hoy t endrán to-
dieis les dias. i nañana y tarde, instruo-
ción teórJioa y práoLlca. • 
—Ayer tarde fue-ien vacuna-dos todos 
los reclutas inicorporados. 
LAS CUOTAS MILITARES 
El sábado de esta semana termina ;a 
fecha di- arrgorse a los beneficios de la 
xeducciivn del táen^po de senecio en f i -
las señairides en el óaipítiáp XX de la 
ley de Hccl ut a miento. 
Celebrado el sorteo no pueden ya dis-
frutar de tales beineflclos. 
Doce años hace epue esta lev se puso 
en vigor. Hasta este a ñ o casi siempre 
ee ampl ió la techa de padep disfrutar 
de dichos beneficies; pero es de supo-
n . r que algún día se cumpla ©n todas 
sus partes y los que rio se hayan aoogi-
p antes- del sorteo luego les será tar-
d!p, pues los que hoy gobiernan Pacen 
cumplir las leyes y, por tanto, también 
liaran cumplir ésta. 
A J J P O JVl O V I L E J % 
C H A N D L E H - C L E V F L A N D -
A M I L C A R y H ü P J ; O t I L E 
defostreffa i n m e d i a í a de toc:os sus mo' 
t m m o n n m y DóRm^ceiie, n 
Y . 
OlBilJEJEJlflRiflfiO SilllCHD.-Plaza Cañatlíi 
CORRIENTES T REFINADO! 
S a n t a L u c í a MARGA RSQISTPADl 
fdkif» ado L a E x c l u s i v a 
ÜiffIOO EN BU OLASB 
*UtT ÍTUYl A LA MANTESA 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en todos los esíableclmíentos 
1XPÍDBNSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SMTA l ü f i í i (S, fi.) 
3osé María eorílgnera (C. D.) 
SBHTflNDER cespafla).-Teí 333 
sé 
er ía 
Un concurso original. 
Y el p r e m i o , e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e p r á c t i c o . 
BURDEOS.—-En Pa.ríis se ba • convoca-
prua,euTe. discreta y bien administrad-^, do un concurso. Ú que no dejarán de 
« i á swmjvre Mi_may.-.r arma de defen- asistir, .-ierlamóme, muy nuancrosos l i -
sa hobro .orto f=i ..<> reme las condicio- tenates de la nación veenn-a. El conour-
mes de. heílleza ftsuca y mw.aJ aue. de m se deucmlna. del «Monear Contó, y 
cuato) en cuatro, figuran en el sipiien- el jurad., ^ a r á í. rmado" por lé p r i ¿ 
^ .Ca.lr"0" " r U y nnf l iur i ]0- l , o r '-¡erto, y cesa d - • P. llíf.nac. la condesa de H.-is-
q u . mee asi: rouvxes y la señora Lucía Dolíame Ma.r-
«La mujer perfecta debe tener: drus. y por los seilores. Enrique de R e í -
Cuatro cosas negras: Los cabellos, las nier. Roberto de Flers. Camila Bellaigue 
pupilas, tas cejas y las pes tañas . ' y - Augusto De-lacroáx. 
Cuatro blancas: El globo de los ojos. E l objeto del concurso es recompensar 
la piel, los dientes y las .manos. oí auior de un iibi-eto para d r a u i a l í r i -
Cuatro rojas: teirigma; los labios. co. ^n prosa o en verso, que puede com-
la-s1 enc ías y las n^-i l las. prenaei-un «ballet»^ 
A u t o m o v i l i s t a 
piar QEMiCU-ENTA CENTIMOS idia-
¡rios, l o imiismo en iuvierno ique en 
verano, e s t a r á su a u t a m ó v i l en j au -
l a indi©pendiien/te en el GRAN GARA-
JE SARDINERO, te léfono 20-35, ser-
vicio penmianeante. 
A G E N C I A E X C L U S I V A DE A R T I C U -
LOS BOSCH 
C O M P R A Y V E N T A 
DE BISIiETES DE MHRCOS flLEVENES 
Con s a l a c i ó n , 9 . — T O R R E L A V E G A 
L a Goflnteión técnica, de l a Federa-
c ión Casteilla-na dte Aitiletismo l leva de 
una ananeaiu aotivai Ioís tiraibajos de o-r-
g-ani /ac ión ,para l a g r a n carrera na-
i Lomaí, que se c e t e b r a r á en Madirid 
e i donn-iriigo. dia 24 ded aat-ua,l. con sa-
lí i da y llegada en e-1 iStudiuni. Mel ro -
poi i taino. 
E n -efl, -liX Gamipisonato- db T^$ñ<a¡ 
(dej «iQrcUi-ll" (pai'í.iriipMr;'iii. -oqn'iip-os seH 
leccionado-s de Guipúzcoa , Vizcaya, 
Ijeivanit-e, iSianta'mder. Araigón, Catalu-
ñ a , Gadliicii-a, Aisitua-ias y Casitilla. 
,- E n -este Óamfiwoiaaio ,pod-rán con-
cnirs-ar todo-s los comediones de n-acio-
inailíd'ail e.-ipañala. ajui-Káindbse a las 
cSátiLsai-I as s-ignienltcis: 
ai) iLcp íáoinreido/refi. qule posean l i -
^snlcia de aífilc-iobiaido), eixtpcdíida. (por 
$a Fedérac¡<'ni ireg-ional, en l a megio-
nea dlonidle é s t a sis halle, comsitituída, 
y l a cual deberá , -astar ap-nob^ida por 
l a Federaiciión nacionall. 
ib) E n las regiones donde atún no 
exista Fed-'raci^n, Jos socios de ont i -
d adíes ,d'e(iDoirtiiva:S efue puedan ac.y'di-
ta i ' s u conidiictkxn d'e «no p-rofesiona-
íes». 
c) Líos raiilitares en activo, sean 
0 no .federados, si-n diistinc.ióii de. re-
igiones. 
iHailMÚ dos eflasiñeaciones: i n d i v i -
dra-al y ipor equipos. 
T-endirán. d'srecího a ingresar en la 
loiastfkaic'ión individlual tcidos los con-
cjw.sa-rutes. 
'.E-nitrarán e ú íla clasificación, po r 
equipos los eiqniipos il^loccionad'os de 
\¡hA Federaciones rogiionialles. 
iLas bases por las que h a b r á de re-
gjittlslé |ei3t.a fllasiñoación ipor tequiipos 
son: . . . . 
¡PrJim'sra.—Aqpiraa^án a i tnofeo re-
g ional t-cd-as las Federal^ iones qn-e es-
it/én Irieipr-^senitaidas en esite Camipeo-
nato, eomo míniimo, poa- cínico corre-
dore-a. ; .. 
tSeigunidia.—iGanairá la1 dlasiificadión 
pipa' equipos aljuella Ftedemación aiegio-
niail cuyos oinico corred'onas niiejor cla-
isiiflcados cihttwlesisn u n a snm-a menor 
die p-ujituaciiión-. -
A c-:i!i3 íifecito, el verucedoir de l a 
prueiluL tenidiá. un ppnfo; el segundo-, 
djíla; 'di tercero, tres; etc.. et-cétera, 
c-M ¡tañido pó r su jiuiesto ofeotivo, y 
dleisoontaudo- los no federados. 
-La F e d e r a c i ó n iCaiSt-ellaua de Atí!;e-
t i smo .estab&acierá u n a olas i f ieación 
f^paciaO. .pai-n eicijuipos ivo federados, 
formad oís por coirredores .diosiguados 
en el nparta'do b) del a-rtíauilo isegun-
do. eu é l caso die que el njúme-no de 
-equipes í u e s e de taies o m á s . 
Igiu-ailnnentia estaibleoerá u n a das i -
¡ficación esip-ceiail pa ra eqn'ipos m i l i t a -
irteis, (OOinísifüituiíidoe por dmdividfu-os del 
anismo regimi-ento, oon u n miínimo de 
t res icjarreldorcls po r eiquipo, y s i c(l 
núniiei-o de equipos rmiil Mares fuese de 
t res ,o m á s . , 
Los premios de lá> clasif tcación I n -
dilvidiual cansi-'-i ¡i-rni en objetos de ar-
te, capáis y nied-allas, Jos cuales se 
a d i u d i c a r á u i p o r ri-gui-oso orden de 
llegada. 
Se d a r ó u n p remio especial' pa ra ' e l 
Oamipeonato p or equipos de Federa-
cSbneta, ,cuyo premiio t e n d r á qu-e ser 
ganado dos a ñ o s consecutivos' o tres 
a-Iiternos pa ra su adjudloaición defini-
t iva . 
L a -distancia a recoriier en este Cam 
peonato s e r á dte 10 a 12 kiilómeitros. 
• 11 t - rci • 11 o n ce identatio y variado, que 
Será nnircado conv-eniientemie-nte.- Ade-
m á s h a b r á u n s¡n!niún).e.ro de jurados 
fijas ry volanteis, con eá fin de que no 
se puedan diespistar los parredareB. 
iUos dleredhos de in¡sc.ripción para 
pan-ticipar en este Camipeonaito s e r á n 
de «dos peaetas? por corredor, reem-
boi'sa-bli&s a la dievoiluición del dorsal. 
Las inserí pe ion-es sie adnn i t i r án has*, 
l ia íúa las docie dte l a m a ñ a n a de la 
d'e er/te raes. Una vez t r ^ s o u í r r i d - o d i -
cbb píaBO, se admi i t i r án insicrip-c iones 
raáéifáMp &] pago de «cinco- peisetas», 
baaisita Ims- .dicice' tfe la' m-iñan-i de la 
viítfpora d's la pmuietoa, siendo esta cuo-
ta no rc-r.-miholsable on n'-n^ím. caso. 
Las iiirtM-;!".junes sé d i r ig i rán , al p». 
-cnetairio gcnicrail de l a Fed-^raciiVn 
Castellana de .Atletismo, calle de Pon-
1 i1- iMi.mloi'ir 
L a I'\-díi'. K'hm Castellnnu d'e Atle-
t ismo se compromete a abonar la cam 
itiijd'aid db 10 ciémitlimiCi?. -por kiiló-m'etlro 
díei dlisiljamicla. (-en llín-ea. iTttás corta y 
por una sola vez) é n t r " . I i re^diem^ia 
-d'"> lai Feideraición d'-'.'ipilazada y Ma-
d r i d . . • 
ÜSpta indominiznoién só lo a t lcanzará 
nx einicto corredores per eada equipo 
federal, aunque és te sea m á s nurrie. 
roso. 
(Si ílulemzá maiyor obliiga'se al aplaza, 
mi-enito de esita prueba se anuncia^ 
icón lia fl>osibDe anitCcipación. E l 
iúepo no Is^rá cau(sa die sluspen^ión 
riiino • en cusos extremos. 
CAMPEONATO DE INFANTILES 
La. FerliCiraclón de Estudiiantes Católi. 
eos de Síiaitandeir ña. acordado celebrar 
un campeonato de equipos infantiles, 
ien el que ae düsputiaráin un precioso 
trofeo, con arreglo a las bases que 
oportunamente se anunc ia rán . 
Son ya varios los eqnilpcf> escolares 
que han anuneitado su partieipación y 
las in-scripcicnes pueden hacerse desde 
hoy. diiirigiidlas a dion Francisco 
Nárdiz, W^vd-Rás. 3. entresuelo. 
POR TELÉFONO 
Sa'vador Piña, gravi^mo. 
rAAUClEjuOiNA, IpV—Cluaud-o se en-
tirenaUja para t emar p a i t e en las ca. 
trreraiS deii «Moto-iCÍUlb^», eil corredíiT 
;Saflvadiar- Pliña, t.uvo u n a ca ída , ' siu-. 
frienido l a l 'raatura dte l a base dd 
c r á n e o . 
S u estado- es graivisimo, temié-ndose 
que fallezca. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvw 
N O T A O F I C I O S A D E 
Q U I N T A S 
V u i o 
del Dr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustecea los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
k m l n e g r a , m n j A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
en todas las pa-
ite SANTANDER 
CLal Alcald'ia anuncia a l pidMicb que 
todq|3 mqluellos ..mozos (tlompirelndídos 
en el al is tamiento -formado por este 
¡Municipio parai el reemplazo del co-
r r ien te añio, que en ell acto dio l a cía-
siiflcíici-ón ,piein)SlM1 -alegar l a esceip-
c ión de h i j o de « e x a r e n a r i o o impe-
didlo pobrte', h i j o de v iudaj hermano 
de h u é r f a n o s o icual í ja iera o t r a ,db loa 
d e m á s .a que hace referencia ei ar-
tíicuilo ^ die l a vigente (Ley de .Reclu-
itajmiejníto, delbealán (preteentairiite a la 
ina.víor brevedlad en el Nogocmdo de 
Elaeim)plazoi3 difd Exoeftentfeiirho Ayun-
ta'.nienjto, doroie se le-s facii l i tará uiitói 
n o t u de todos Jos documentos qq-o 
íh-an de apronitar a los exipsidient-^ 
pa ra justifíioar l a exc-cipción que ale-
guieri, a ifin de icpe pued'an ser, fa-
mdlm jdeutro ,diell, placeo rcigf.atoeuta-
r i o . , * 
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E C O S D E S O C I E D A D 
NUEVA DIRECTORIA 
píoi' idiauiiatóni d4> d o ñ a Margari ta 
Outauda .ha ,sido nombrada directora 
de esta Eeicuiela (NM-mial dé nmaátras , 
Qa inMigeni te profesora numerana-
d o ñ a Africa. (León. ; 
A .las .muebas y expiresiivas felicita-
ciones que e s t á rreicibiendo l a simttpa-
ifciica pr'afeBora de Econ-omia 'Domés-
t i c a y Laboa-es, sumam'os .ila nuestra, 
t a n efuisiv-a -como en't.usiáista. • • 
P o r las m a d r e s lactantes. 
R e p a r t o d e p r e m i o s . 
MADRID, 13.—A las once de. la maña-
na, la Reina, doña V-ie-toria Eugenia, 
.-,coilüpañadía por la duquesa de Sa.n 
•'.arlos y el marqjués de Bendaña. di-
rigió a lia ceremionia de reparto, de pre-
mios a 220 madres lactantes, ceremonia 
organizada por la Asociación de' Pueri-
cultura. , 
Presiidiiió el acto"Su Majestad, la Rei-
na, que tuvo a su derecha a la duquesa 
de San Cairdos y gobernador de Madrid 
y a su Izquinrda al alcalde y al secreta-
rio del Ayuntamiento. 
El alcalde pronunció un discurso en-
salzando la labor realizada por la ÁSCH 
•ciación de PueriouiHura. 
A su vez, el médico director.. doctor 
Herr.eiio. hizo breve uso de . la palabra.. 
íyi-nlrTrViróle P î Put'-ra p r o c j d i ó / ^ 
« í M i j l í 'M Piicirrñrn, <irirsiiFleriitc.5 .en 
canl¡dadles, de 50 y ' 25 peseras', a las 
.aad-i es laic-tautes. y libretas . a. 36Q ni-
ñas de las escuelas muniiciipales. / f .] $ 
A la entradla y a la s-alida de ,1a Ré>-
na en el salón de actos del GónserVJ: 
forio la b-a.ndia municipal ejecutó ¡fi 
Marcha Real. 
Kl doctor Cióme7 Herrero hizo entre- -
ga a la Scb-eran-a dial libro de que e». . 
autor y que se t i tula «Higiene, infantijp 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía do Ri' 
cardo Puga. 
A las seis de l a tarde: «De pesca» 5' 
«Los intere-sies creados». . 
Alas diez die la noche: «El doctor Gi-
ménez». 
G r a n C a í é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta uANTABB'* 
Horas de concierto: D e 2 a 4 y d e 6 a & 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
SALA NARBON.—11--y, jueves, (lia & 
miada. Dasdle das seis: Programa AJ"-
r in , presenta a Ethel Clayton en «La 
btína vacía». (Prodiucoion de arte).-
PABELLON NARBON.—Desde las seis 
F in iuk Mayo, en «La l ínea de la snuet-
tc». Gran emoción, cinco a^ios. 
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t r á f i c o e n e l p u e r t o d e H a m b u r g o 
|0A . - ^ i t e a i n d o giran ¡ n ú m e r o do estaldííisifciicafi» .sotor© .'di t r á f i c o ma,-
^uertOiS m á s importantes' < M ¡ m u n d o . , 
en 1 » ¿n-osotros- hemos .exaaninacla, lydaís de ipueTtos europeo9, 
Ia5 ^ J . ^ . coimer-
,al irüsta-
^••^Lgeci i ie i ic ia <le iquie l o s al.'Uicljdcs .'tiráfnoclii • ímuTiti imos 
Ia -¡tZ^ lia'.acíüeñcis como m e r a - día d e s e a r p a r a l l e g a r „ 
íno **¡Í .Mít houiíi-ntaijJ'e s i t u a - c i ó n . 
oto f c ^ s caUi;.ai.5 día ta l d'erconcierto y a¡?.rereíiitudo© en a l g u n o s 
b ^ '^Unibytóiciiiiloa ¡i sai, • d ísenvol iváni ieni to i «coinióimiiico, ¡no e s posible 
Mílaid .scilidu y diu.radiera,. n i muiclho miein-cis. 
i lYlíBS llin1"''--- ™ " - i'" «".^^ 
4'a oliÍ3rva.nJr> >d t'ráfilco en ell puierto de Hamiburgo , e& eiu-
& ícw^i pero s'i ;tempinos e n 'cnemta'—como dice aceiladaimenite u n a 
^ en 'i'il . año lft23 l a s t a r i f a s d© Aralnlcipoiritfís d i e r o n .tan 'imfo-
^ T H d l 'tiiempo de p a ü e n m a r c e e orp , .y efl á m p e i d i m e n t o del i r á -
l em- i eJ B;i.n.. pai i los puertos h-olaiadíeisiaa e n faiyoa? de Haimibuír-
•cip' tal supei-ioridad. 
'x'"''irN dl'iibs ctftcil-dlcei, l l e g a i on a Hamllnirgo, e n el pasado a ñ o , 
gW ." ,̂,,1 Í5.34-UXX) toneiladlas fie iregiisitro, ¡d© Jos n n e liban cainga-
te^ellaid:.;; de regls teo 13:922.000. 
-ft-nQ (correfipo.ndienites a l a ñ o de 1002 son,: 10.787 na'ves, c o n t o 
i S . O O ü ; do fetos, jcartgaddü 8.5ÍÍ7,, loon l l . m O O O t.üimllada.sl, y 
'jn 1913. 15.073 •biiTccis, con' 14.185.000 itonielladas, ¡y c a r g a d o s , 12.700, 
ftfttrpuelí)' en 1923, 15.984 b a r c o s (12.782 e n 1922 y 16.627 en 
1,1 , r , 6:l9 0C0 tonelladas {13,3Ü£l.0CO y /14V44O.O00)i; oax^adns, 12.91il9 
1 . l i r - . 'S ' ' > torieJadias (10.631 c o n 9.868.000 .toneladas (en 1922 y 
S - M m 0 : U l'londac) s © a 1913). 
I v bancos ..II-.'gados en 1023 i z a r o n ©1 ipaboi l lóa a l e t m á n 7.iO0il b a r -
K^ai77. ' . ; . ; ) toaetlada^, y erttr e oitrcBi, ieIL / p a b e l l ó n eispancjl (46 <íon 
K s S e n t . e s , l l e v a r o n l a bamdera a l©ma;na 0.753, c o n 5.456.000 to-
r nk*'ieápañola '43 , 'con '134.000 jtoauelaidiais-. • 
M E G H E L I N , 
E L F A R O D E C A B O F R I O -
RIÑO 
^ micsmis n. í l e i a s , a' conso-
m fi:' :: ' 't:-iinporal s e h a 
Lado fie nuevo el faro de C a b o 
rillO 
, l m tunado lar> m © d i d a s opor-
b paira que l a n t ó k i a .llegue a 
EJieiiito .üe los navegantes . 
L L i<FLCRENiGIO» 
espejiaclb e n este puiea-to; proce-
dí BaBedouxa v aseadas, el v a -M m k f á » , oon c a r g a ' 'general. 
E L «ANTONIO)» 
o a a ^ f e r ó ó d e . c a r j t ó n &{i «es-
«¡n este .ipuea'tó e l vapor « A m o - . 
L O S ,F E S C A D O R E S 
IwsugecueTiitia d'efl fuerte t empora l 
Ireina lq costa o^tois di ías ú l -
ao ,Se aia'n hílcilio ai J a m a r 
pescádoireis. 
D E A R R I B A D A 
Iror enftrairbñ d'a arribiaida .en 
U r o paierto. varios; vapores d e pe,-
o l o a J a k • . , . . 
nbién «aíitra.Tcn des veleros. 
E L A C O R A Z A D O « A L F O N -
SO X I I I» 
b r w e " e n t r a r á en. E l Fenroil el 
fcatíáb .«Aifoneo' .Xl l l» , c o n objeto 
Peotuar •• repairac iones, r 
E L « T E R E S A » 
salido de Barcedona p a r a n n e s -
i.puerto, c o n i c a r g a genera l , ed \ay 
I «Teresa". 
E L « A Y A - M E N D I » 
"̂er ¡entró en muestro puer to ed 
jm'ifi'eo vanVofl; .«Aya-'Mieadi». 
ste ibuique. que desplaza 11.000 to-
flffi, es ed m a y o r biagno de c a r g a 
ha émitraido en S a n f a n d e r . 
,<cAiya-M0iii(.li)> • peritencce m l a 
Jifiañía de é o t a ' y Az-nar, de RiiMno. 
teapués d|e dleiscargar 7.6C0 tcneila-
idHino y maíz , en bolsas, z a r p a -
IPOÍI destino' a Amiberes y H a m -
E N T U R N O P A R A C A R -
GAR CARBQN" 
Gijón se encuentran en t u r n o 
«<airgar • c a r b ó n , con dogtino a 
püfeTito. les baircos s iguientes; 
amh», ds 146 í o n e f l a d a s . 
Puerto die^Vega», de 130. 
lío», do 450. 
Jtaihre». d'e' 110 
N f í n » . de "130. 
' • ncia», de 900 
[^paro», de 110. 
il6n», do l io . 
isario», de 750. 
| « w a ñ a g a v . ; d e 550. 
U N E M P A T E 
¡^¿ ' l^opi ie i s ta i nne el Triibinnad ca -
K n e .los e x á w e n e s de los a.íipi-
r10 hii1 I^acticn^ .i,.] puer ic de B i l -
m m ayer para elevar a l a Supe-
WZ\ ' l ' f a su a p r o b a c i ó n , so oh-
n J e .Jüs «"8i-aoiadios • nrapnestos 
P M é m 3 y i , para ocupai 
vazn* que l^ 'cor-newpoxld lán , , se-
^ & U m : i y • •"^ T o r c n a t o , te-
^ d T r i b u n a l hizo n n es-
^csmrnif^1'^-"11,12 a c a d é m i i e o de 
i S ' Z ? ia'eCN• T!^^lltanKÍO d e ese 
^ ^ t ó ^ í 0 ' 1 ' S a n . T o r c n a t o es 
/ f é s t a m 
Pe cinco ,v o-
o s h i p o t e c a r i o s 
^ rústicas C,in'CUientia a ñ o s , sobre fin-
s C0^'di(iadJOfIiírbanas• ^embolsabies 
6 r í ; l ^ a t a r i o . I n t e r é s 
f ^ p r a vPnt ' hnsTa nuevo aviso-
>0,r;isoi>Plí (1e Códulas hipotecarias 
l m m r^%S P0r cuenta (lel BAN-
E ^ t S Í S ^ ' ^ '^l- KoPANA. Re-
1° Chauton l)';n,.luei'o- del mismo: - Adol 
'•lunero 7. ain2' General Espartero. 
do a é s t e el n ú n t a r o 3 ,y a l s e ñ o r Q.uim 
t a n a el m ú m e r o 4. 
E L « A N T O L I N A P C N T E S » 
iSe h a dado- c n e n t a a1 l a s a u t o r i d a -
des de M a r i n a qnie 'el v a p o r «Antoi l i -
n a P o n t e s ' » "\ra a s e r desiguazado. 
IEI citadlo v a p o r , que es de 3.338 to-
n e l a d a s , íha esitado a m a r r a d o un,o& 30 
mesas . 
iPor taato , s e r á dado de b a j a en los 
reg i s tros de n a v e g a c i ó n . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
lEinitrados: « T o r d e r a » , de B i l b a o , con 
c a r g a gtenaral. 
«'Concihita». de F o z c o n ta'bla. 
«iQéires», de G i j ó n , c o n c a r g a genle-
rall. 
iDasipacdiadiüS: «Tordlera», p a r a G i -
j ó n , con c a r g a g e n e r a l . 
«iCcindhita», páíteí S a n t o ñ a , con c a r -
g a geaerall . 
VVVVVVa\VV\VXXVVXVVVAA/VVVAA.AA/VVVVVVVWWl̂ ^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
I n g l a t e r r a s a l v a r á l o s 
b a r c o s a l e m a n e s h u n -
d i d o s . 
Un contrato. 
iLONiDiRES. — E l Allmirantazi^o i n -
g l é s h a finnado u n contrato p a r S i f ea-
l i / .ar el sallivamento de los b a r c o s í i le-
m a n e s q n © fueuon h n n d i d o s dallante 
i a g a e n a . 
D e l i t e r . í - i o n e s terminadas. 
B E B i L I N . — L a p r i m e r a C o m d s i ó n de 
peri tos t e n m i n ó a y e r por l a tarde sus 
deli iberaciones. 
S e g u a r d a gra'n res»3rva a c e r c a de 
lo t ra tado e n l a s m i s m a » . -
Conferencia comentada. 
RiEBiT i IN.—EH m i m s t r o de Negccins 
Extrí imjea'os a l e m á n h a ceJeSjrado u n a 
conferenc ia con el etmbajaidor de 
l'-i a n c l a . 
L a en trev i s ta d o r ó u n a h o r a y en 
Icis f|inciur>rs ip^llátíiioos y Tnrditares _se 
bacon mnidlios c o m » m t a r i o s concedien 
do a e s a contferenciai g r a n i m p o r t a n -
c i a . 
L a d e c l a r a c i ó n ministerial de Mac 
Dona'd; 
Leáf ie l i f l—La Cán-nra de los Comu-
hie h a teiimiiiniaiSÓ el examen de l a diecla-
i-iacirn mi:-n.íig*ieiri«ü hecha ayer por el 
i n r n r ministro i n g l é s Ra.msay Mac .Do-
nr,id. 
Miteifieí Bsilwln criilii.có e x t e n í a m e n t e 
ln R e e d i c i ó n hecha por el primer mi-
i,'::s!.io. 
'••II '•im.iiilo'a 1-ás ivla.'-i'-.avs ron F r n n -
• .a (iiia) qi:.e étu nari ido iiio p o n d r í a 
nvv.n'ii! ;,r; ,iMi\iei'.fi,eii:tfi ial proyecto del 
Amelgó ffüé si el Oobierno l leva a la 
^f^jmttíM el pro írrama expiuesito1 s e r á • de 
tr á s sasirte (fue les , Gcíxiiernos anterio-
res. 
HSSbMnijJip de RT,siia m a n i f e s t ó que es 
uma p r o f u s i ó n di f íc i l . 
Mísrter Aisqiuiiil.h dijo qne l a m a y o r par-
te de Los puntos referentes a l a pol í t i -
c a In/feiríiOr expaestos por Mac Donald. 
dicibín rescilverre en e l programa elec-
toial. 
• • •»' 
L O N D R E S . — F . n la. Cámbara de les Lo-
pes h a ccimenziado a discutirse la de-
cía rac ión miinisteriaL de .,Mac Donald. 
Ruptura de relaciones. 
W A S H I N G T O N . — P n r d añ os. ra usad os 
a los • súbclii-tcis noiit.caiir,orioaaoa se' han 
rc.*o ' l e s reiaci.ciaes di'rilcgi^ficas con 
Hondlaras. , -
E l conflicto de ios «docks» ingleses. 
L O N D R E S . — S e lia, eehdirad •• ui ia ' nue-
va coníc irencia endre los patronos y 
obreras ée los «docks», s in l legar a u n 
acuerdo. 
E l P a p a no e s t á enfermo. 
ROMA.—No es cierto e l rumor acogi-
do por adignmos pieriádioos de <iue el 
P a p a es tá enfermo. 
Noruega, rieron o ce rá a los soviets. 
C R I S T I A N J A . — E n u n a r e u n i ó n secre-
ta idiel Parlapienito se t r a t ó del recono-
oiipiento de los soviets, que se efectua-
rá en breve. 
Estado de guerra en Sol iv ia . 
L A P A Z . — H a siido declarado el esta-
do die guerra en el territorio de Boli-
v ia . 
Rosario, so altera. 
B U E N O S A I R E S . - C i r c u l a n rumores 
d eque en Rosarte de Santa F é se h a 
alterado el orden p ú h l i c o . 
VVVVVVWWVXAVWVVlA/WWtAAM 
No h u b o t a l v i s i t a . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n . 
E l iduetrado y virtuoiso c u r a p á i T O -
co de -Ontaneda, don Gregor io Hioyo, 
se refiere, en. atemta c a r t a que h e m o s 
rec ibido, a l a n o t i c i a p u b l i c a d a ed do-
n í i a g o p o r cbte perióidliicoi, s e g ú n 7 a 
c u a l dicho s e ñ o r y e l teniente a l c a l d e 
dio C o r v o r a h a b í a n v i s i t a d o a l goiber-
nador , y a'ñade que es de todo punto 
i n e x a c t a d'iidha i i i i formaic ióm y a q u e 
é l no se h a s e p a r a d o de s u p a r r o q u i a , 
n i eídotuacVcx, por tanto , "wisátai a l -
g u n a . 
Pieirif0atamientex¿ noso tros d a m o s u n 
'aibisolluito c r ó d ü t o a l a a f i r m a c i ó n ded 
inueistro raspetaible a m i g o . P e r o he -
m o s de h a c e r l e v e r q¡ae dicha' not ic ia 
f u é faci l l i tada a los p e r i o d i s t a s e n c'l 
G O h i e m o oiivid y que no nosotros , s i -
n o todos los d i a r i o s de S a n t a n d e r l a 
ipu(b!!Ac'airo.n e a a a s n ú m e r í y s del d)> 
m i n g o . 
Quisdle reat i f leada, desde luego, y 
s e p a el s e ñ o r H o y o que estamos a su 
d i a p c s i i c i ó n c o n t o d a s i n c e r i d í a d . 
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A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
C o m e n t a p i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
E n P a r í s se h a abierto un conourso 
liiterario m á s oaiginal que afeitarse a 
oscuras . Mejor • dicho, lo original del 
concurso es e l premio; 
Eeto de l a canitidlad en m e t á l a e o , el 
aparato de luz e l é c t r i c a en forma de 
l i r a y e l pergami inó escrito por e l me-
jor pendolista de l a local idad h a pasa-
do a l a His lonia s in dereoho a l a ju -
bidación. L a v ida no presenta hoy m á s 
que aspectos p r á c t i c o s , y h a llegado a 
ÍW-erse m á s popular que el pase en 
el tranivía e l axiioma de que se echa 
el ideal en e' cocido y como si se hu-
biera a ñ a d i d o agua. 
¿Cómo a'r,monit7air lo p r á c t i c o con lo 
otro? He a q u í l a ojaginalidad a que he-
mos aludido. 
E n Parás—y ustedes dis imulen e l su-
perplrandieliiisraio—lauda un n ú m e r o que 
asusta de c í n i c o s en basca de u n l i -
bretista. L a s semiicorcheas comienzan 
a c r i a r h ierba en el cerebro de los com-
positores y no tiene nada de part icu-
l a r que cuando se pongan de. nuevo a 
escribir, en vez de u n a part i tura les 
sa lga u n «prao». 
E n v i s ta de ello se h a abierto un con-
curso p a r a p r e m i a r a l mejor libreto 
miusiicaibLe. 
¿En q u é consiste e l premio? Pues sen 
dil lame rute en; el disfrute por ol 
agraciado de u n a h a b i t a c i ó n gratuita 
durante e l a ñ o presente, dnistalada en 
u n sitio tan encantador que le v is i tan 
ustedes y acaban hasta por respirar en 
verso. 
A nosotros nos parece de una .gran 
transcendtencia e l premio en c u e s t i ó n . 
Con un poco de D u e ñ a voluntad lle-
g a r í a é s t e a perder l a tendencia a l a 
plaicidez y a l a dulce soledad p a r a l a 
m á s perfecta prcducciiOn y se conver-
t i r í a en e l prosaiico, pero p r á c t i c o , piso 
segundo airnueblado daraaite e l a ñ i t o ' 
que se h a Ajadlo en el concurso de P a -
rís . Y acaso no Ilegaira, a uña, cla,si.flcar 
c l ó n por o íase e. importanc ia del con-
curso. 
E s decía': 
«Gonicuiísq de oaepta?;.—Premiio, u n 
dormitorio y un gabinete, con derecho 
a cocina, en l a casa miraero tantos de 
l a calle Cual .» 
.«ConcuTiso de ncAnedas.—^Premio, u n 
piso priniciipai amuelblado.)) 
«Coacur&o de draanas, s a í n e t e s y co-
mledLas.— Prem6:\ u a piiso segimdo 
amueblado, con cuarto de b a ñ o y seis 
balcones, con derecho a m a n d a r a l por-
tero a, los recados» . . . 
Todo se puede andar. L o interesante 
es e l pr imer paso y y a lo l i an dado en 
P a r í s . Veamos a ver q u é se hace en 
E s p a ñ a . 
WciscJtros l l e g a r í a m o s í indluso a pa-
r a m o s ante e l m é r i t o de u n a obra y a 
ponderar la adecuadamente diciendo:' 
—¡Esbapenda . s í , señor! . . . Se merece in-
cluso que l a concedan un «garage». 
R. F . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
íí 
E L F I N A N C I E R O " 
m u e b l e s 
^ ^ S I O N M D E X . V J O 
fe* E M U i S E N e i A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
D E M . M A T A . C O M P A M I A , H . - L S G R A N B R E T A Ñ A 
S T » * ? ^ ; T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
E l ú l t i m o n ú m e r o que sapera en I m -
partancia a los anteriores, de esta i m -
portante revisita semanal , publica iate-
resantes a r t í c u l o s de las siguientes fir-
mas: 
R a m i r o Flores Nin, Gregorio F c m á n -
dez Diez, L . de Madartaga, José Se-
.rrat y Bonaste, Arturo P é r e z Camare-
ro, Aitniadleo M. dfó Mendilaice, Ricardo 
S u á r e z . J . de Moaitero, Santiago Labor-
Jft i ' Kiertrnaann TÍC'hemei, Angeil B e r -
naidez , Manuel M a l l ó n , A. Andrade, 
Fel ipe de l a s Heras y otras menos I m -
portantes. 
Puiblica intereisant taimas secciones fi-
j a s , enya consulta se hace precisa para 
cualquier ihomtre de negocios, y de mo-
do especial p a r a les financieros y ren-
tistas, pues en ella® h a l l a r á n solacio-
nados, a pr ior i , infinidad de problemas 
dé importancia, obteniendo a l mismo 
tiieimpo un caudal cuantioso de noticias 
de muy diversos ó r d e n e s que puedeii 
piermlitLrles m á s razonadas orientaició-
nes en no pocos casos. 
L a i m p o r t a n t í s i m a citada revista «El. 
Finaniciero», que cuenta con mil lares de 
rlientes en E s p a ú a y en el extranjero, 
es, a d e m á s e l m á s apropiado elemento 
de publicidad, no solo por la extxaordi-
nar ia d i f u s i é n del periódiico, sino tam-
hién por La oalidad especaail de los lec-
tores y por la conveniencia de conser-
var completas las colecciones de la re-
ista. 
PíilJ'/Vy, t-rp-lbáén m í m e r o s 'exfraordi-
narliOS que recrala a sus mil lares de 
'•lientes, con lo cual resulta que las 
treinta y cinco pesetas que se abonan 
por l a suscrLpclftn anual quedan redu-
cidar, a ta l l í m i t e , que resulta l a sus-
ca?i¡pelón gratuita, si se computa el va-
lor de los extraordinarios regalados, 
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U n a a s a m b l e a . 
L a U n i ó n L i b r e d e 
C r i a d o s . 
P A R I S — . A y r r se c e l e b r ó u n a asam-
Meia gener.'d de delegadas de l a U n i ó n 
Mi iv de O indos. 
Iy(t3 seiisfiienlirta dediegados .•asistentes 
aprobaron varia,;; reivindiicaciones rela-
tivas a la durác idn máx i ima del traba-
jo, convidas, Mibreta de trabajo obliga-
tio-rio, oftciinas de codclcacién, etcéteira. 
Por umanii'Piidad se aprobó l a resol 11-
ii' n slguiiente: 
«La U n i ó n pide que l a pa labra d o m é s -
tico sea suprimida en todos los textos 
oficiales y sustituida por l a frase em-
pleado de casa .» 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R G A 
R e i n a V i c t o r í a 
C H A M P A N E R A D E V I L L A V I G I O S A 
Oficinas: DIÑARES R I V A S , 8.—GIJON 
Proveedores de la Real Casa . 
A M G U L A S 
A 1 ,25 R A C I O N 
N E W B A R R A ^ I • G 
A R C I L L E R O , N U M 79 
hijos T í a s p a & o de negocio interesante con 
clientela hecha. Informes en esta A d m ó n . 
Eíl d í a 4 deíl a c t u a l v e n c i e r o n l a s 
oUlign ./iones de l Tesoro , e m i t i d a s eo 
i g u a l feciha d e 1922, p o r v a l o r di'* p'e-
eetas 1.035.406.500 y a i c i n c o por c i en-
to de iniberós anu'ail. 
OuimpHiiéadose n u e s t r a s prediocio-
neis, sodiamente q p t a r o n p o r e l reean-
bdlso aque l los tenedores que neoesita1-
b a n disiponer liibrenn-3nle de l importe 
d'e s u s bonos, y l a i n m e n s a m a y o r í a 
p r e f i r i ó l a s n u e v a s obl igac iones , que , 
a ú n e m i t i é n d o s i e a l m i s m o i n t e r é s , 
ofreaen l a ventaja ' de ser a u n plazo 
doble y t e n e r u n 1 p o r 100 de p r i m a 
a l venc imiento . No h a y s ino fijar l a 
a t e n c i ó a e n que ed ú l t i i m o d í a se 00-
tiizaron e n BoBsa a 102,40 p o r 100. 
L a s u m a ' r e e m í b o l s a d a f u é en. total 
dle l/2.f)66.500 pesetajs, e s decir , poco 
m á s del 1 por 100 de l a cajnt idad to-
t a l ded venc imiento . 
A b i e r t a s l a s v e n t a n i l l a s db l a s ofi-
c i n a s oentra les del Ba'nco de E s p a ñ a 
é l v i e r n e s ú l t i m o , p a r a n e g o c i a r l a s 
obfligacinnes que h a n ne emit irse en 
suis t i tu:c ión de l a s p r e s e n t a d l a ® a l • fe-
erabolso, s a c é d i i ó igiuaOmente lo pro-
viisto. B a s t a r o n los ocuipantee de los 
dos pr imeros pues tos de l a «cola» pa -
r a que l a s u s c r i i p c i ó n q u e d a r a cubier-
ta'; y a ú n puede dec irse que l a c u b r i ó 
v i r t u a l mente e l p r i m e r o u n agente de 
aegocios , representante de p a r t i c a l a -
tres ca ip i ta l lMas y r e n t i s t a » , pueisllo 
que no d e j ó p a r a el Ba'nco O e n t r a l , 
que le siuicedía, s ino l a modbstfeima 
caot id lad ( a e<stos eíle'jíjas) de 121000 
pesetas , en n i ú m e r c w redondos. 
1N0 obistaate n o es tar cond'i'ciionada 
la' f o r m a n i l a o u a r i t í a de c a d a s u s -
cr iptor , l a deceip-ciíVn de los res tantes 
a s p i r a n t e s a suscrijpciiones f u é enor-
me, y protes taron y e levaron s u s que-
j a s a l Director io . 
E l acontec imiento financiero de l a 
semana^, no por anuniciado menos i m -
pofrtamjt'e, h a s ido l a cor^st l tu í i ión y 
ap"i.tiii'a dtíl B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
I n d u s l n a y Gomercio . 
ESSta.j nuieva y fuén-te ent idad hain-
c a r i a . en iciuya c o n s t ¡ t u i c i ó n h a n p a r -
tiic:ipad)o o tras de iguall c a r á c t e r y 
ta:- h i é n de p r i m e r orden de E s p a ' ñ a 
y del e x t r a n j e r o , y prest ig iosos eie-
mentos miercantiil'es e i n d u s t r i a l e s de 
nues t ro p a í s , se ha .hecQio caroro, en 
v i r t u d de a p o r t a c i ó n , dell B a n S > de 
G a ñ l á g e n a , ds ailgiancs el cime nt es d& 
su activo entro los cuales f iguran l a 
Calsa Oenrtiran y Siucursades que ve-
n í a n desarrolla'ndo s u s n ^ o o i o s . 
Te> 1;\111 (i n con s idera ble p a r t i c i n a c i ó n 
e n l a nacient/e Sodiediad l a B a n c a 
iVíí»:tisft(iis., de Bairoeiona, tanto en l a 
sueCripci i .ón del c a p i t a l como en l a or-
ganiz ia i? ión dle l a s aperaoiones , h a 
avoirlado s u S u d u r s a l de Maidridi h a -
c i é n d e s e c a r g o el n u e v o B a n c o de l a 
c o n t i n u a i c i ó n de s u s neigocios en esta 
p i a z a . 
L a s imp^ortanitos Soirreda'd'GS a n ó n i -
m a s D u r o ^ P e l g a e r a y F á i b r i c a de Mie-
(rci3 h,aib(rá(n terrmmado feliizmente su 
n i c g o c i a o i ó n pan^a f ú s i i o n a r s e am\bas, 
aipoitando. t a m b i é n , l a F á - b r i c a de 
Miores e l 60 par 100 de RU part io ipa-
c i c n e n el f w o c a r r ü d'e L a n g r e o . 
E n l a cf iivenie'ncia de es ta negocia-
c i ó n eistaboti c o n f m m r s todos los con-
sejeros de l a D u r o - F e d g u c r a ; m a s , s i n 
emba'rgo, su.rgi.ftron' aigu.nas di teren-
c ia s respecto n i a f o r m a de l a f u s i ó n , 
0 sea . s i e r a n o n o coavenientee l a s 
ÜHSCÍS d»? 1 1 oferta f o r m u l a d a por la» 
¡ni-Trri D u r o - F e J p u e r a a l a FáfcTícia 
de M;ier.,.> 
F n v:-.ta. do es ta dlsirairidaii . l a D u -
.To-Felguiera b a h í a c i tado , p-aira un 
cambio , de imlpres ione®, a l o s m á s c a -
r a a t a r l z a i i c s aicteioniatais die l a miisma, 
c u y a r e i i ñ l ó n dlsibüÓ ver i f i carse e l d í a 
1 dvi a d u a J . peiro a l tenler oonoc.i'-
ry i ento -de 0 o l a F ' á h r í c a d é Mi eres, 
l iaponiendu que p o d r í a n s'er d i scut i -
das u n a s bases y a a c e p t a d a s por ella, 
e s c r i b i ó u n a c a r t a con anter ior idad a 
d i c h a í e c h ú , d a n d o p o r terminadai l a 
^.e igiociación y q u e d a n d ó f r a c a s a d a , 
por tanto, l a f u s i ó n propues ta . 
DcsconcoemoP s i esta' r u p t u r a s e r á 
def in i t iva , c . s i p o r «1 contrario', es-
l a n d o los consejej'os de a m b a s Socie-
d a d e ' a c e r d e ; e n lo f u n d a m e n t a l , o 
s e a . l j c o n v e n i e n c i a de l a f u s i ó n , s e 
r e s t a l b l e a e r á l a c a l m a y se r e a n u d a -
r á n l a s gestiones. E s t o s e r í a lo n a -
to r.al, y a que en c u e s t i ó n de negociots 
debe t r i u n f a r s i e m p r e el b u e n sent ido 
y la. conven ienc ia . 
L a i n i p r e s i ó n g e n e i a l de l a sennan?! 
b u r s á t i l es m á s optimista' que l a a n -
«epkwf. 
E l previsto re su l tado de l a opera-
c i ó n de i c n o v u c i ó n del Tesoro h a con-
t r i b u i d o e n , p a r k - , a l a r e a c c i ó n de 
los fondos piúbil icos, pero e n • p .r imer 
l é r í r n n o . los p e q u e ñ o s a v a n c e s l o g r a -
dos «pM- v a j o r e s se deben a que 
d u r a n t e l a semMi \ el exceso de dis-
pon i ¡ . i l ' d a d e s h 1 i na que l j rantando 
reoedos e incertiidlumlbres, y e l cap i tán 
v a acudiendo , a u n q u e n o en l a pro-
p o r c i ó n que p o d r í a e sperarse , a l a 
c o n o u r r e n c í i a b u r s á t i l . 
'No obstante, l a s v e n t a j a » obtenidas 
p o r los vallores dell Eptaiilo, son pe-
q u e ñ a s , y m á s que n a d a deben s e r 
conalderad'as como u n s í n t o m a favo-
rabüo de firmeza. P r u e b a de esto es 
el hedho de que l a m e j o r í a aCcanza 
a todos los corros d é l a B o i s a . 
M e m o s de d e s t a c a r l a s fluctúaciones 
d é l a s aac iones dell R í o de l a PUata». 
Q o m e n z a d a l a s e m a n a oon r u m o r e s 
de isuipaelstais d i f erenc ia s (de cr i t íer io 
entre los conse jeros ctsipañcllies y los 
argeintinos, se lleigó a' "creer que se 
s u s ( p e n d e r í a l a a s á m l b l e a y esto or i -
g i n ó u n a - a c e n i u a c i ó n del descenso de 
s u s acoiones que l l egaron I n s t a el 64' 
por 100. Mais desmentiidos por los he-
chos los r u m o r e s y c e l e b r a d a l a a s a m 
biea con ell m a y o r entus iaso y opti-
m i s m o y adoptados e n e l la i m p o r t a n -
t e « a c u e r d o s por uina'niimidad, "las a c -
cioaefs reaodionaronl, ipjero póist'erior-
raeate caen, de nuevo a 87. 
L o s f e r r o c a r r i l e s fluctúan entre l a s 
m á s c o n t i a p u e s l i á i s tendieincias, espe-
r a n d o a la-'fiogund!a. qu ince na d é m a r -
zo, e n que h a b r á de r e s c ü v e r s e el pro-
1 >le m a defin 'ú i v a m e n t é . 
E n el c a m b i ó ' internacional l a s l i -
b r a s r e c o b r a r o n totailimente s u s p r i v i -
leigiada' a l t u r a y el f r a n c o s e ñ a l a a l -
g u n a r e a c c i ó n , sobre lar c u a l a i r a se-
r ía prennnturo emi t i r inicio . 
A R T U R O P E R E Z C A M A R E R O 
(Redactor de «El F i n a n c i e r o » . ) 
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D e B u r d e o s . 
U n e s p a ñ o l i n t e n t a s u i -
c i d a r s e . 
B U R D E O S . — B s i ' a m a ñ a n a , u n 'caballe-
ro e s p a ñ ó l , que l leva en Burdeos m á s 
de u n a.ño de .residciiicia y que dice l la-
m a r s e E e m a n d o de Riiite y do V i l l a -
nueva, h a intentado suicidarse tcenan-
.¿lo v a r i a s paatiJlas comiprimidas de 
isablimaido corrosivo disueltas en agua. 
S e dice que pertenece a u n a Jlrlslo-
o r á t i c a y distiniguida familia, de E s p a -
ñ a que h a sufrido graves, reveses de 
fortuna, teniendo p é r d i d a s considera-
bles en s a s intereses. . 
G r a n P e n s i o n a d o - S o l e s i o 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursa l 
en el Sardinero, calle de L u i s Mart ínez , 
«Vil la Rodr íguez» . — Edificios de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y a todo confort.—Internas, 
medlcupenslonistas y ex ternas .—Automó» 
v i l p a r a el servicio del Pensionado,, 
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^edtüas Banco Hipoteca 
rio 4 por 100 
ídem id. 5 por loo..-
ídeni Id. 6 por 100 
1CCIONES 
danco de España 
B»nco Hispanoa.ic 
Banco Español de cródito 









Minas del Riíf 
Alicantos primera 
Nortes • 
Asturias » . . . . 
Norte 6 por 100 . . . . . 
Éliotinto 6 wr 100 
Astariana o • uiinas 









Francos snizcs .. 
Francos belgas 
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cióffi', "87-; íCsm id., fln cna-rieriite, 87. 
üiiLbaci -a Portuigalcitie, 650. 
Jiidd acjlíicjtir.iic'a íbéri&a, númisircli • 1 
afl HO.OOO, ••i-OO. a 
1-J ispm io-.a i i iieiricanaí de EJeciric-i-
d:ul, ElEtpfe A, ,522. 
iH'uflkiras jdleil SalíáTO r "Anexas, 
17 ,̂50. 
.Mauiíitima Unión, ,175. 
Altos Hornéis de Vizcaya, 113. 
iPa;p'£i!bra /Eéipáifltoiliái, iiúime¡roa 1 ai 
80.000, v:.k 




Mudiid. Zara.g(.iza y Alicante, 
E , 77.75. 
íEkE^itíiall'ea .Noa-le 6, ailúmerois 
2.(...'.í-; 0, 103,40 y 103,80. 
V i'uii ias. (5u!: icia y León, pEÉoeya 
96 .00 ¡hiipptteca, 64,65. 
96 00i iiinascn, FiTanldia ,y Camranq {emi-
s i é n WW), 7-8,85. 
Tiuideila a B^hiva, ilercora serie, 90. 
Idem, Id., eépeieiales, 90,50. 
Valeiniciaina Ñorlie, 95.7D. 
Bilbao a Durango, s^ujnda hipote-
ca .('emisión 1902), 73,50. 
Kliécirica dial iGnadiaa-o, 92,50. 
iHidiroelécta-ica Española , serie A, 
iHiidlrO'CÜiéutiica Ibéi'ica', núimero.s 1 
n.dZp. ,96. 
.Alltcis ürn i ; i iic Vizicaya, 104. 
SMartf vg m a d el Med it erráneo, 9G. 
Ci'd'uOas 5 ,)>ar ICO, a, 101 por 160; 
ipesBtas 27."500. 
ArM'unio-, pnlmei'a, 3 (pon* ICO,- a 
284,25 píaseitas, 34 Obllgacioni?-. 
M(c.m -6 por 100, .a 101,30 por 100 y 
101,40 ipoa^ ICO; pes-sita® 25.000. 1 -
S ii mt •anden-. Cafl/eapín, priftieicá, a 
74,50 por ICO; ¡petsetás •i.OOO. 
• iCabeaón Lia!k-s, priniiora, a 74."0 
por. 100; ipesétass -19,30tr. 
Bonos Naval, -1913. ,8*197 g&c 100; pe-, 
scltais 14.000. 
tvieiskos, 1023, a 98 por 100; pesetafe 
2:0.500. . 
T r a ^ a l l á i i f v ^ , 1920, a 101 por 10O; 
•-•:'í;i.-; l̂ .O&Ó. 
EP. EJéí 'lriii-a 16 por ICO, a 99,60 por 
l'dj pesetas á-.OOa 
L L PUEBLO CANTABRO se" halla do 
venta, en IVIadrid, en el quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
S u c e s o s d e a y e r . 
CASA D E SOCORRO 
¡Fueron .a>-:s:l.i.do» ayer: 
_ Eran cisco- Poi'rdn.ra Navarro, do 
i\ < >añi01s; r y > í \ u [ - - \ i j c u l a regióm 
£j citt al. 
M a r í a F.eir.Tiá-nd'9K, .d-e 33 años; con-
tuisión on el labio Siü)ptsríbr. 
I-nis .Sáinz, .de 49 añ herida con-
<tufs.a en La reg ión f.ron)í.aV.. ' 
tú&é dcaiizáüez, de. 13 añm?; herid-j 
co-nituísa "eiru ,1a io.-mki ,(.'' -üwlha. 
Aíiiiiediá Mal!-itc|> »di.2fl Rio;, cicniinslo-
ii; s on. dilfei'i-niL'is parles dfeil cuerpo; 
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pnesita de planta baja, primero y se-
gundo piso; en la planta baja exiiS-
te hace años un T E A T R O - S A L O N pa-
oc, i'a espeotácuilos públicos y baldes, ac-
tuaamieinte en brillante explotación. 
Rinde un buen interós. 
Dirigirse paa'a informes, a MF.MEN-
D E Z P E L A Y O . 48, «VÍLLA JUANITA» 
all 
00 Ci. 



















mmmm_ FONDOS P U B L I C O S 
Deuda ¡interior: E n tí Lulos (eniisión 
1919). serie A. 71.ir>. 
De li dia amo rí izaihle: E n títulos 
(lemisión 1917), serie C , 98,40; en títu-
los (eniisión. 1920), serie € , 96,40. 
.ÓMigacioneis del T .- i n: Venitíi-
aniento. 4 'noviembre de 1923, serie D, 
100,60. 
Obligaciones A'vaintamianto de Bil-
bao / emis ión 1921). 99.7;i. 
"Géduilas Hipotecaria'i-, n ú m e r o s 1 al 
375.000, ,108,15. 
\CCIONES 
'Banco de Bilbao, números 1 ai 
120-000, 1.670. • • 
Banco Central, 107. 
(Banco Vasco, números 1 al 30.0C0, 
625. 
•Bapco Eapañol del Rio de la Pía':a, 
die; .a '100 /pesos nominiallefc. -moneda 
naícipiual libórad/a, primera .cm-'s-ión. 
1 a 500.00!), v segund'a, 500.001 a 
929.287 en t í tulos db 5, 1-0. 50 y ICO 
aciones , 87; ídeim id. , fin rerrieníe , 
87; ídem id., en titul'os de una. ae-
u^efioi parUcia 
\.inortizAhle 1920 (panidi 
» 1917 > 
Exterior » 
A O IONES 





idtait o por 16o 
Asta: i as primera 
\.iu'.a ntcs * 
Ideal b p'or 100 
"Kírmeos (Earis) 
; ííbras 














S E N T E N C I A S 
• E n l a cansa ida a Máx.::nio I-Jcr-
nándiez, por ,eft dleijií-a M •>•.- • : n - c i - a , 
en oil .lie/gado d • Tí. i -rrbvega. as ha 
dictado gierjtenici.a ,a33ei;l'Viéíi-dote1 li-
brementie. 
.* * * . 
Tanub.'.-ín' se há dictado seiní'en^ia en 
la' inatinuúdia en el J¡uzgad-d ñ A Oeáte, 
pdr a' •0\ íido, r.-'.-dra -v a 
cía, ccriv.'ici^ámkil'e a la 









a m u 
22 •> 50 
61 70 
60 85 
Prodúzcala usted mismo con 
los granos electrógenos 
ASENTE GENERAL PARA ESPlfiA 
I s m a e l J ^ r i c & 
P a s e o d « P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
NORTE 
Santanfler a Madrid: mixto, a las 7.5; 
correo, a las' 16.27; rápido, caie lune?, 
miércolés y víornesi a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
1S.Í0; r-nrreo, a las B.-á; rápido, a las 
ZQjii (los tó-ríes, jiiovos y sábados). ' 
?a¡i!ander a nárcena, a las 19,30. 
Llegada a hjantander. a las 9,22. •' 
B'.LSAO 
. Dé Sntander a Bilbao: a ¡as 8,15, 14,15 
y 17.5. 
Llegadas a .Santander: á las 11,50, 
1̂ ,33 y C0,;15. 
I-,ERGAN|| 
Salida de Burgos a u 
De Saruander a s0i. ' 
a las 6,40, 8,45, 12,2o, • 
Llegadas a Santande^li 
15,28, 18,23 y 19,43. ' 
CANTABRIA 
Salidas de Santander 
las 7.45 y ^.SO—LlegaH?' 
las 15,56 y 20.20. aaíl 
Salidas de Oviedo m-, 
las 8.30 y 13.—Llegadas 
las 16.26 y 20,51. • 
De Santander a Llanes-
para llegar a las ZO,^! 
Santander: a las 7,45 
Santander a las 11,24.' ^ 
De Santander a Cabeẑ . 
19.10. para Degar a las ¿1 
pe Cabezón a Santander-
13,50, para llegar a las 9« 
Los jueves y domingos 
.que sale de Santander pa: 
ga a las 7,20 y de Torreh 
rander a las 11,45. 
Los domingos y días fei,, 
rá entre Santander a Ton, 
tiendo a las 14.30 y otro de« 
a Santander, que tiene i» J 
13.20. " 
ONTANEDA 
Salidas de Santander- 1] 
1!,10. 14,30 y 18.05.. I 
F.letradas a OntanGda• 
16,33 y 30.10. 
Salidas de Ontaneda: ali 
!-U5 y 18.15. 
llegadas a Santander: a 1 
1̂ 22 y 20,09. 
Ramal de Ontaneda-Vega 
Pedro del Romerjil 
Salida de San Pedrq 
mañana. Llegada a Onli 
Pálida de Ontaneda a 
tarde. Llegada a San B 
mafíana. Llegada a Onu 
Linea de automóviles 1 
Burgos. 
Salida de Ontaneda si-M 
n"-a ña na. Llegada a Burgos j | 
tarde. 
Salida de Burgos T.-'tó-pai 
Ontaneda a las 13.30. • '̂ m 
iV\\\̂ A/VWV'VV\AA.VV,VVVVVVV\U\'au\ll 
.Amortizare ó por 1(K>, 1920, a 9j.';0 
ipor .100; ,pesc;1:-us 15.000. 
Tci?''=r..s 4 ,1'ebrem, .al 101,90 por 100, 
ipe&etaa 2cí.0Qrx 
D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
MODELOS 1924 
POBLACION Y TURISMO 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M I Q U E L L Ó ^ g Z D Ó H 1 G » 
Paseo úe Pereda, 32.-Teie'íono 6-85 
DE M I L V! 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las eníermedades del 
iUCSESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
«ava. rr.anzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
•JALAS AL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
P I S O 
pago cien pesetas de comisión al que 
ue lo propóPCionje en las Alamedas, Pri-
mera o Segunda, o próximí) a ellas. In 
formee: Bar Monasteiio (Primera Ala-
meda). . . ' 
P U R G A T S N A . S L 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
ARAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N m i l E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
prcduccicn dot Café Express. 
-.ariocos variados.—Sorvicio elegante « 
moderno para bodas, banquetes, eto 
iFÍl&to di-il día: -Nabar ín de ternera 
a la clamiair. 
LA CARIDAD DE SANT, 
movimiento del Asilo en el 
fué el siguiente: 
. -CcorKiides d'istiri.-buédaalj 
Tir««fj;seu(n(l\ete tqjuie iJian i 
beríjuie, 21. 
Fa-müli-w q-p.i- se han 
de recotsfid.'eis ip-cr pedir; 1 
A.s.i.]ajd'c-s q'ue quedan en i 
í ioy, 139. 
IVRATAiCiEiRO.—iRcjaaiDá 
aiyer: 
R'éáéi mayores. ^ 30; i 
(00111 ipelao de -6.07^ .kiJ î 
iOr. : ; m k m 
C (dieiros ,y caibriitos, 93; «j 
Carneiros, 1; kilos, 12? 
A/vwv̂ 'Vvvvvvvvvva'\'Vvvvv̂ 'v̂ '̂\̂ "̂,,"' 
No lo dude usted. Dada la " 
de este periódico el anuncio Mj 
Precisamente aquellos quí 
rato es por que no circu'an;! 
embargo, son caros por que i»| 
nadie. 
i r M i i s r 
SEíiecie-Tiitas arrclwis íl* ^ 
ra.-in. jinnas o v r 
',ui¡n San rtomán, Beranga. 
— 
l e s de 
L I N E A A C U B A V 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magníficf 
vapor 
su oapitám dom EDUARDO FANO 
admití indo N> jaros de todas clages y carga coa destino a 
i B & ^ A - ACRUZ. y con trasbordo en Habana, pasaj-
pa-aSVNTiAfí DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
L Í N E A A L A A R G E N T B N A 
En la segunda quincen i de FEBRERO, saldrá de este puer-
:to de Fantsnder un vapor auxiliar, Ésaxx' írasbord uq «.-̂ -.î  
vapor 
P E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
kditiitlendo pasajeros de todas clases coa destino a Mont* 
o y Puenos Aires. 
Prf ció del pasaje en tercera ordinaria, para a-obos desti-
nos, incluido impuestos, 433,(10. 
L N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para Vigo" y Cádiz, de 
donde sa drá el día 20 para Cartagena, Valenciu y b reb oño 
y de dicho puerto el 26 para Port í̂ aid, Nuez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-i¿i, Kobe y 
Yokohama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegrálica y telefónica: GELPEREZ. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles a»i i 
í orte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa: otras Em-
presas de ferrocarriles -r tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra s 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. I>eclâ  
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y deméaticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L^. SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelotia. o a su agente en M A D R I D : don. 
Ramón Topete, Alfonso Tfi l , 102 .—ü A N T A N D B R : Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GÍJON ^ A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedaá Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E S C Í A : don Ra-
fael Toral. 
9 /%, 
ábrlem de tallar, b>selar«y ú*i- ciase de lanas, ei 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldaras deljpaísjy esteaojeras. 
} B 8 P?A [O: Amós de Escalante, 4. -Tólefono 8-38.-
FABRICiA: eervante/i, ¿2 
muy céntrico, esquina a tres 
calles, se vende mny barato, y 
varios muebles, camas nogal, 
ta lindas. 
inlonnes: Pla^a Vieja, 1 y8, 
tercero. 
¿e refo man v vuelven fraci 
dmoKius, gaDniainatí .\ unifoi 
mes. Perfecc ión V etr,noai<r 
Vuéivénse traiés ygabace') de § 
de ÜliiN'CE pesetas. 
. MÜRET, núm. 12, segundo. 
c o n p o c o 
lo e n e s c i 
, 8 1 3 
d o n d e r e c i b i r á inmedia ta 
d l c l é n d o l a lo q u e * 
q u e h a c e r p a r a 
m m m ^ m m m 
Pla to dp l a i a i de; 
¡".ACALCO A L A V I Z C M N » 
en buenas condiciones para el 
p i,-".. c-risasue v<-ciudad y lióte4 
les de nueva v R/Mifta ¿onstral* 
ción.CALDERON, 25, 1." 
0 
D A N I E L G O N Z A L E Z . 
VENDO eUILLOTIKA Y PKESSA 
Calle de San José, núm. 9. 
nuiv ac-j-editiciorj-ji 
I n f ¿ r m a r á e s : a A d g ; 
cliarrete conjAC»^ ¿-í 
I n i o m i a r á n en esi» 
CÍÓQ. 
Muebles nuevos.-;^ 
T I N E Z . - Más 
a n evitar dud^-^ 











,4 DE FEBRERO DE 192l 
E L l r u e b u o c á n t a b r o 1 
l l É j i i i í i a s p i i r a O T - v I j o r É r 
las de mejor.resultado 
y las más elegantes 
Oírrrciín' m m \ en España: 
R A P I D A , S. A . 
A v i n o A p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
Pídfcnse Catálogos ilustra-
dos qua te dan gratis. 
XWD X?. IPACTIHÍ X 
B U R G - A M E R I K A L I N I E 
' ¡ t g ^ a w a j g r y ^ a » ' « 
gervlclo ráoldo da gran lujo y aconómlco, a loa puartos da 
Habana, Veracruz, Tamplso y Nueva Orlaana. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y [hermoso 
trasatlántico holandés 
V 
B A Ñ A , V E R A C R U Z f T A M P I C O 
r a r e S ^ T A W D E R 
lFMáe]mayo, el v^porLTOLEDO. 
ElSlOMe^anio, el TaooiSBOLSATIA. 
W ^nav inrn •• im aaa ^ t «1̂  lili iWO fl 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante 
ffeme!o del VEbNDAM, couoci-o m esto puerto, ciciniiiendc 
VERA 
OHLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santand r̂ ti hern oso y rápido vapor 
kolandés 
TST A 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puor 
JSadmitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, sPíruiKia 
tercera clase para los puertos de HAÜANA, VERACRUZ, TAM 
PICO y NUEVA O^T KAN-. 
Precios muy económicos con r'escuentns a familu s, Co .̂ i a 
fiías de teatro, toreros, pelotiris, iuneionarios públicis, re . c 
tos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, comc-
461*8, salones de lumar y resieo, rvanos, divhas, «;t-. y es sn 
lemdas las comidas, así com »̂ los demt's servicio por couí e 
tente personal español. El pasaje d''<n>.m- ra tanv ién está servido 
-forpersonal español. Estos buques llevan médicos osoañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GI.TOÑ y 
SANTANDER 
^ D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
n f a . ' S . - i p a r t a d o de f ó r r e o s S S . - T e l é f o n o 335 
w r r r ^ b j - o 
m e s e s 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
p S S S f S?lcar?? 7 Pas»teros de primera'y segunda clase, segunda económica y terceréelas. 
« f^L p̂ f68.65̂ 11 consíf^dos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos rtor 
ÜJli? 0 tr-at0 ql̂ ^ en ellos reciben los pasajeros oe ioa»,B las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
• i 
Novedades en pape-
fes p ntatíos para ha-
bitaciones ye r s ta les . 
D r o i o e r f a f P e r f i m e r l i 
i l t a i d i Fflrair», 1 1 . - Til . 5 !T 
F A B R I C A M o l i n o 
"e vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a. proposito para algún i incíUo-
•Ira. 
Para informes JOSE OF L 0 3 
RIOS. Comercio.—Torr • ega 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
i S T i L L U S d e l í \ 
í a s i siempre desaparece la T O S al coráuir la i 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. ~ 
C i ^ Z u ^ A S W f l A 6 sofocación, usen lo 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. 4ndreu 
que lo calman al acto y permiten descansar duvante la noche. 
s 
l O M P A M D E L P A G I F I O ü 
LSO ainnebl«ao, sit > céi tr i-
o, < on baño, ga y so', 
'nii ímes. Adn inistraci-^r. 
bOS M E J O R E S VINOS 
c sirve a domi' ilio d( s-
de inedia c. ntara 
Vía Dfláés (esqmna a Florida) 
TELEFONO 9-78 
A U T O M O V I L I S T A S 
Reparación y tran.sfo mi ación 
de ¿aj cerías, Bonifaz •>. 
w © v e x x d o 
UN PISO, con llave en mano, 
sitio céut-iuu. luforai.i á Petra 
OoiIZM'PZ. Sil. I uis. .!í P,0 
Salidas mensuales de SAisTlANDEB oara HABANA. CO^tN 
y uaertos de P E R Ú y C B I L E . 
W " í r 24 áe lebrero, el magnífico Y J M O I correo > 
C P U Z 
a s « I 2 2 d e c a d a m a s 
CUBA, >%!' 6 de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CU1<A. el 22 de marzo. 
ESP GNE, el (5 de abril. 
LAFAYETT.-i 22 de abril. 
Cl BA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de. mayo. „ , -d AXt a cni-irr a iteV 
FLANbüE, el 17 de luuio (para HABANA solameate). 
Cl U V el 22 de junio. 
FLANi)RF)«122dejulio. 
EVPAGNK. el 22 de agosto 
CUBA. el 6 de septiembre. 
FLANDHE, el 22 de septieml re. 
tSPAGN'E, el 6 de octubre 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F a Y E T T E 7 de noviembre. 
ESP ' GNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de diciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Adm^a earg* v - ajeros de primera, • '-̂ unde y ta w«r» c » » 
Pnelos dt pasaje r ara HADAIS/i 
l.K clase 1.59150 pesets& laVi&ldo los Impttaitoc 
S* - ,50 - -
8.* — 5'3 ,50 — -
ó rc sígulenten salidas las efectuarán: 
E B d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r O R I T A 
I d í a 2 7 d e a f i s r g a , e l v a p o r O E I O Y A 
E l d í a 1 1 d e m 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Eeba.]as A familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bm. 
•es de ida $ vuelta. 
i x j j , ue aiciemc-re. 
clas^ffemiHo^ preeios de t;lrifa' en Primera y segunda 
fcatr¿ tor ,.1 , tre? 0 más Pasajes enteros, compañías de 
. árelos, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
m DE A G E A - C Ó R g S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
HEDORES CON SERVICIO S ^ S ^ - ^ A JEROS D£ TER lSPAt,OLES PARA ̂ S K N O R E & ^ AoA d m * * 
íara re3erva8 de pasaje, carga y ^ ^ S ^ L ^ y S l í e s V e to-
«ee a los pasajeros para Habana y ^®f*f1 Ji /los consignata-
doslos servicios de esta Compañía, pa3eo de Pereda, 
«os en Santander, SEÑORES VIAL HlJOb ^ e 
25 bajo-Teléfono númer 
Estas ma^mücps vapores, de gran Tíorte y comodidades, par & 
lyora'.raccion de! pasaje hispano-americano, han sido dotadcE 
para toa s ^ c i ó a de pnmera, segunda v tercera clasfí, de •-•amr--
^iyrSOR"í>?'il'^-r>'-o!6ñ.(íae8ervirán ía comida aí estilo et-panol Llevan también médico español. 
Loe pftsajaros de tercera clase van alojados en camarotes di 
ios, cuatro y seis personaŝ  con cuarto de baño, a tílioa ce 
medores y espaciosas cnbiertafl de paseo. . 
SinSaBdfir a Habana, Veracruz, TsmpSeo y Nueia Orlaans 





el 25 de febrero, 
el 19 ds marzo, 
el 30 Ú Q marzo. (Viaje ex-
traordinario.) 
el 9 de abril, 
el 20 de sbrlf. (Viaje ax-
traordinario.) 
D E S T I N O I,1 
Ptfl. 
NUEVO'preparado compues-
to da esencia de aníg. (Sustitu-
ya ecn gran ventaja al bicar-
| bonato en todos sus usos.-Caja 
0,60 pesetas. Bicarbonato, j 
BOS» purísimo. 
' 6 n 6 0 1 C t O l 
^« ffBcero-fosfato^ de" cal da 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
cacarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio:1, 
' 5U pesetas. 
Habana Pts. l^o^olPts. 
Veracruz » 1.350,00 
Tampico * 1.475,00 
Nueva Orleans » 1.600,00. 
SMS'a3 K ^ v ^ l x?otón incltlídos todos loa Impuestos, menos a 
Sí JSftf A ORLEANS, que son ocho dollars más 










Fstos vapores son cempietamente nuevos, estando . de 
to . io¿ adelantos modernos, siendo su tonelaje de . íO; bbw 
laudfe CAda uno. En primera clase loa camarotes son dé 5 
ios lU'jras. En segunda económica, los camarotes so. de DO 
v CFATRO literas, y en TERCERA CLASE, los cam rotes so 
de ^OS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de T A 
CLASE disnone, además de magníñeos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
j obras de lo? mejores autores. E l perroral a su servicio e: todo 
; «spañol. / 
I Ja recomienda a los señores pasajeros que se presenten en este. 
Agencia con cuatro días de anhelación, para tramitar i a docu 
mentación de emba que y recoger fus billetes., 't 
' Para toda clase de informes, diria, rse a su agente ea Santas 
dery CHjón DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rái, 8, princi 
pxl.—Apartado de O jrreos aUmero 38,-Telegramac ' lefone 
mas. FkANOARCTA.—SANT ANDER. 
DEPOSITODOCTOBBBNEDICTO.-San Bernardo, 91.~ 
MADRID. Da renta en las principalea farmacias da España 
Bn Santander: PEREZ DEL M O L I N O . - P í a z » da Isa V ^ m ? ' 
mu 
U B I É 
oe J E L O T E G U M I U G I C f l 
INOFENSIVA 
oe 6 U U 0 
v RESULTADOS 
E f l C f l C E S 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visil os." Coi tinas, Gs 
ferias. Colchas, Gabinetes > 
teda clase <ie Cortinajes, íabri 
cados a la medida. ^ 
Especialidad on bordados pa 
ra la confección. 
' Se pasa el muestrario a domi 
cilio, y nos encai^am os de 1» 
colocación. 
n e n d e p a p e l u i e i o 
Haría el U"de M A R Z O , 
fleo vttMor español saldrá de SANTANDER el magn/-
Capitán D O N L U I S D U R A N 
ífJílííif11*10 P^'3^'0? de ^io- individuales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera preferente y tercera, nsra 
Ü ^ U A I V 
En cámara precios muy económicos; rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
Para más detalles, dirigirse a aus agentes AGUSH31N 9 - £ j ¡ $ ' 
V I L L A y FERNANL O GARCIA, Calderón, 17, i ü. S \ N t ' A N D B B . 
TeJéfono « 6 2 . - Telesramas v telefonemas: T R E V I G a R . J 
La si^aientc salida le efectuará hacia el Su de marzo, el mag-
nífico vapor INFANTA ISABEL. 
^ • T J ^ T ^ T O T > X 3 X ^ ^ u l V ? - . ^ V ^ r ^ . B J ^ 
E n t e t c e r a p l a n a 
NUESTRO FOLLETÍíí 
i o e s t a m o s c o n f o r m e s , c o l e g a . 
El ferrocarril Ontaneda-Calatayud no 
perjudicaría a Bilbao 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
«El NoticJea-o Biilbaúio» ¡no lleva razón en e] HTtíeyJo coo-
que ayer ccnJesía a. IUKIS aiMOi'iiaoioies de IMICSÍIU CHIiinndo 
cal&ga «M CiüiLliibri.i i.-» aicMH-oa die m ©^«(tmccióíi d©l Cé-rro-
oar rü Oiitaiieda-Cn.k'iiIayiKl. Es más , nu lleva fíi^ón y a<Ieiiiár 
íoicuÉRre en¡ la miiettnia ÍBJita de empleo ele frálSGá «le ¿ucl* .-• 
gusto \que ü&iéuna eai el colega sni;:;!,i:iU • ¡UM. 
KcüCiti'Os quis iéramos que el prest i r ; ' - •iia.rio líe ía ¡u-
Vict-a v;:.lla féyeeé c<-n ateaición estes modesl:::- a!>ri?dui-i'.M:es 
nuestras y que nos contestase con tor-'a sincerui;. i . ASUJifó <&f 
este que se debate que merece la sotíciitiud y i»'cl:o tí 'mre^Q 
interés de las pi-a-iódlcos bilbaíuus y iin nrifi-
Ni nuestiix» colega «El €auitáibr1i'.'o»—rrc: T . ;•> no équiVb-
carii:os al aflrma.rlo así—mj iViaigúu moniteilés tiene par que 
Quejarse m lífflnienitar que- Billbao prot-iijere y alc-iü.-e el n-a-
adimo y praveciboao dies-u-rrollo de sus (-.nieirgias inctastriailieis v 
comiea-cialts. ¡Pues n-q tallaba mósl 
De lo que, a^iiií íiíos qiuí 
la realidad es mna de las 
ron aüregJo a iadn --n-úan-e-io die aictlonies, es t!fi que Cfjaiti,(t<; 
Santainder, después die una. lurha deIK-dada, noble, p 
rante en IMHÍÓII de las deiná¡s pi-ovineias ¡.iiiercsaii-'s. le-nia o: 
•ppojfectp dieJ ferrífcarril C>i:flaiifce<tei-.Bi.i.rjíos-Si-; i-i-r-il.-i:-n\ tal a 
punto die ser aprobado, se" Mi'leiipu&iej'-iiM a l v i u r r . : -
biJbaines, caipii.'.aaiieando a o l j i s , y se aprcvei ••asen <!>• una 
visita l'.echa al pnesidenle del Directorio pana pi na r • / íj 
Jos a •mieist.ro proyecto y Iiablar aJ. geinea'al Prskno de RlyéríJ 
del capitiaJ extranjero. 
¿Cómo no ha de mutositamos la casuaiklad, la signiflea-
M.nics civil razón giobmda, porque 
cotvis qaie no se jan de' apréii iar 
La ordinaria celebrada a i ^ 
sii jaiiriíls Efilós cltn'OüitfS m niialestaro.n en ofrecer miedlos eco-
nójíbices patfia la. oonatiaiiíción de binie-.ai rilers. que tanta fal-
la hacen « n |-.-.| aña? N"ea «El .\"..l!ci.-iv Bilbaíno» dmapa-siona-
<:.• e,e!.:e las (jcéa'¿; ¡nzme l ' s de iguaJ modo y, aunque no lo 
haga in'i.lüeo. laüe la cuestión en el fondo de su conciencia. 
Con eso nos fasta. 
(-.Ne; e.-Maria H:l! ao ia eenMi u c i c n del fe i r ; , ' a - r i l U< 
Bu^gCiS-C-ateíayt!Cl si se .«•n.s,n;y.era el de OiKanedn-Burgos-
St-ilá-tXlaia.vñd? teeklria. c m ik'ne. die anitemano en-
iaoe o á él &a Hm - , s sin i:e.-.".-iilad de t«n Ift uujva vía? ¿En mil^ 
que, pases', p«i rjndvrííí-i-n' 5í-as r ánde r a Bi'.-bae? 
En. la inl ic, los jit-nub ij-s para nne.-lra ciudiad son in -
:¡.•cables (-cu id proyectó lla'ic-Calalayiai. jiues.-merced a él, 
i-;i:eda.i'ia Sai ¡ta uder aislado de las re.iíioue.s en cuesliÓH- por-
(jue no tiifepia boy cnla.ee Elíreelo cap Bupgois, 
De mam ia es que la verdad o-, rr.'a. i.nTl'nla.h'e es la de 
ijiie, sin Jieueli- :.' é ĵ.-ei vd para Bi-ilian, se Irala de jicrjudi-
Con en/c a las seis dn la larde, ocu- de un señor concejal 
i ba ^-.rsidencia ' el alcaide señor sobre l a mesa. 
Cosoedal. 
Tmi-ai. ¡i aeitento en el hemu-ielo los tívrx-n para que se lleve a-oíi, 
OOliOejálfes semires 
N.';!.i-ele. de la I I " / . . 
—I.a ComisAón de Obras, irae 
el 'liemLCiclo los Ipftíien para raue se I W P „ J B l 
Pérez d.d iMolinó, tndiio die nueycvs pa-vinienjos''! 
HnhaV", ÜOÍOUgUii/S, l ia Cflipltal. 
nce 
••'.v a Sanlander. 
;Y ci n |>Q la' : l qñé 
:n:r; se a sus i.uU resi-s 
ví -ino!... 
, sae^ander licué dc-i 
-,:! i:a: b n y ]M ir S I T M : 
fte E^eaña ore coi • 
("•(.̂ •.¡.¡•{••iiora. IUHY. de la far ra , Maerlre, EJ sencr Loliongiues 
OíÁim CoLVuiitcrí. \ a.relia, Be,f.ines. diel d rM y cu Bilbao se han n e ^ 
Río, Bairquin, s.iiielena, E-u iüor , Gó- de aiaievcfi pavianeintos, y . ' ^ j 
inez (C), lucera, Flor Obregón. Valle, deben iir a la. vecina villa ^ 
aro- •<;<corríd. Atdfî iOfíCí. Bascvial, íiíjbííiíáliS'z nuestro Ayun1am.ieii,n> para"» 
(S.), CnJlejo, Corrales, Terán y Anión. die k « beneflelc^ que puedan 
Se aprueba el acta de la sesión úlli- didhas nuevas pavimentación^ 
- emveiuie 
ANTES DEL DE3PA3KO 
.¡se antoiiiza a la Al.ealdia una trans-
b.'ivmia liara abonar los gastos que 
ccasi-cnen las vi.sitas de estndia.uliuas, 
i i IV- bi Si cumipaiwiis, Pie., ele, durante 
las fi,eisitas de CaianaYal/ 
—.Se lija, cu áfiiiis fcselas el jornal 
ro.'iii.!iiib>r éai el t é rmino municipal, a 1 i i l¡r.o-ar a IMI acuerdo si cada uno 
n. el «pié Ter/ade., de mi lesoir al i>rcpue,s,ia del n-gider sindicó. 
—Se día i nenia de que por el róbfiT-
E l señor Megrete 
los ' téenúeos die - referencia ^ 
Bilbao el señor Cc-tieií^ues, yl 
aprueba por unanirnidail. 
—̂Se aeuorda aprobar un ae|¿ 
m u í a die tenrénosi, confenrio 
lais damas de la Onuz Ruja, c | 
pediente para aclarar la co^fl 
una parcela a dan Marcelino' 
do. 
—«Pnevin «aooncí: i n (ici ito, y -| 
faoultaitivo, se conviene e i r | i 
un respi'table (k-rechu. p&x su nader civil se ha desestiínfido id iccur- R¡,flte «.pñintffos y jardineros.. 
tftS cea.i vnia y . iueo- provincias 80 i ' " - m iv sto por el ex ca:j:aiaz de ^ v;,,c<.ui|,es que los misinos J 
por . - i - : , i . , a las cargas del Es- l ' " " ler- s m.mii "a'.-s ilpy Fuan Cerca, hl f0rmia m-ás legal y reglama 
.a : :• atendúda cvn las alias résionés: Y si esto, di-sgru- fallai'di-.se i1 i- i-iuo a lav .r del Ayun- —i.cs reuuiidcs se dan p o r i l 
• le 
i-] i 
• : m e-.'ie. o..' .-<".•(ee, tenga por seanro mesiro colega «El faihaienilO. 
?\:iei(ieio UillminO" q i i " sáÍHTfnbs bai-er números y demostrar 
n n " v cuando contribuve cada r.no a las necesidades del 
del imuen te a que ascienden y 
tiva coini-iiLienoia de esta visita «dlel capital no i x i r a u j e n » , pal*. 
VVWVVVv\VkÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVV\lÂ AAÂ aÂ AW*Â ^ V̂Vl\̂ VAAAa\\'VVVVV\VVVV\\AaAAA'VVV\AiVVVWV̂ VW 
P i r a n d e l i s m o . I 
Seis mujeres en busca de un voto. 
En las calbezas í e m e n i n a s la noticia Consini tc ión de cebas higiénicas para 
oauKó m ó s seonaaciión que la vuelta del obreros. 
Garci-r.lartinez. 
-mii.r¡ñaque. Sin merecerlo, n i con cam-
p a ñ a s bufas, como las inglesas; n i con 
mít ines, como las yankees; n i por su 
componíairniiento duranite la gran guerra, 
como las de la Europa Ceubral; n i por 
espíriitu de jiuaticia puritana, como las 
norteñas , habíau legrado las españolas 
el derecho a v(;ta.r y ¡;...a ser votadas!! 
Exteriorizaban su a l eg r í a con gritos, 
gracias y donaires, a pleno sol, en la 
m á s concurrida calle, las «niñas bien». 
Se las procneifían felices en los talle-
res. 
Razonailxan los motivos de da conce-
sión en La Escuela, de la Mujer. 
Se escandalizaban en l a Junta de Da-
mas Fercorosas. 
5e hacían clbalas en los Centros eJce-
torei. .-. 
Y sátaras en los Casinos y tertulias. 
E l mnudo femenino español andaba 
revuelto. 
Creación de EnabetóiS profesionaks. 
C.VXDIDA I i H.V EEEr.ANTE 
Dip 
Doña Encarnación del Valíe de Gagigas 
y Molina de Qtieveda. 
- Po-o... 
Partidos de h.-ol-ball per dandys. 
Cai-.re-;as de caballos en primavera y 
die autos en otoño. 
remii '.iada, do ópera. 
Con cursos entre afa-madios modistos. 
Cerlamen de baáles exóticos descono-
cidos. 
—T-vnl. léu se da cuenta de que la Su- ifiS (j,c j,,males por obras hedi 
penj.oritdiad ha aprbfcííll^• Ja o-rdenanza ad.nMiii.s.iraeiúu dorante la " 
de erbio de arbitrios sobre Sociedades .uvx_ 
Anéii'iiniias oem tapita-l superior a ¡jq j } p OfflTsíshVn de Reneflcei 
500.000 pesetas. a p n r b á loSneoer nuevo OaléJ 
—El auxiliar del Administrador del ral en la calle del doctor Madre 
Menoado de la Esperanza., pide ser aatmentar la rema del local 
nomihrado Adíiniuistrador de la Pesca- pn ' la eseuela de Cueto, 
dería, por eutenider que así le corres- Coqniisiión de Einsancdie: Se 
ponde. Pasa el asunto a la Comisión don Angel Soldiavilla colocar n 
Hacer, la e-iucacicui mas distmguada ^ Hac¡Ml(lia. i <M, la ^ s a n ú m e r o 5 de la ca í 
—Don Luis Portilla, solicita autor:- (\.vu\; a don Gonzalo Cuesto» | 
zación para instalar Un kiosco, en las coneitruya un almacén en la 
proximldlades de la Avenida de Alfon- zorr i l la ; a don Crisanto J. Alod 
50 X I I I . relormar huecos en la calle 
El. yresideide de la tonáfiíón de Po- don Francisco S. González, m 
l icía señar Cortiigucia, Se opone a que car un mirador en el Pasco de 
paso la pe lu ión a. la Comistón que. pre- jas; a don. Lucas San .Maiiin, j 
sidie. puesto {fue siiemprg se ha diesesti- rrair un terreno en la Avenid? 
CANDÍDATURA PEUIOCRATA 
Ddip 
Mi-ca;;;i.A Pérez-Ruiz y 
Pro... 
Hacer la &ú3m 
ol 
Oouiíegu.ir l a cesión de prerrogativas 
nobiJáarlas. s 
Fumlr.ir Hi Isas del Mueble aristocráti-
co, íavoreclemlo La venta y, en esiieclal, 
la dfe 1 atrádns' die familia. 
UN SOBRINO DE PIRANDELLO 
Febrero, 13-34. 
vivtwvwvvvvvvvvvvvvww^^ mado la petición del señor Portilla. Caisitros, y a dan Faustino ViBi 
No olvide usted el número 55, pues í j 
ol teléfono de E L PUEBLO CANTABRiJ 
lA\\VV\VWVV\/VVt'\A/VVVVV\AÂ VVVV\\A/VVVVVVVVX'VV\ 
L a r e v o l u c i ó n mej icana . 
( : . vNni i ) . \ i rRA CULTURAL . 
Wsp 
Visitación Bifcboteoas y Museos. 
Pro... 
Siupie.ricir.idad i'uleleetual íamenina . 
Pnl ¡utería t r iun ían te . 
Ci a -un de carrejas Ijbora.les íeine-
Sin emlbarg*.-, se acuerda que en 10 edificar dos hoteles en la Aven 
soliei.tado pér dieho .señor. Portilla, in- ga. 
tervenga la almlida Céíihisión. ASUNTOS SOPRE LAI 
—Ei señor Negreie, solicita-30 días d-í L a Cqmiijsiión de Hat'ieadá, 
licoilic.ia. Se le conceden."- un dictanuen negando una diíenl 
—El domciejial señlor - Llano,- piiesenta sueldo, que solicita el adrainistÉ 
un escrito haciendo renuncia del car- lerino de la Pesca doria. d>a Raüj 
go de comceja.l, alegando para ello, gran- 10,11, y solicitando se cubra en 
des .-.cupaciones y contar ya 74 años do va dicha plaza, 
edad. El siefuca- Góanez CollJuites i 
La Covporación acuerda uriónimemen- que se abone l a diferencia da 
te ño adimiiliii' diicba rcunncla :y» sí con- que pide el señor Antón, y s 
• ."ler al señor Llano una licencia por propuesta a votación nendiml, n| 
m á s de oclio días. 
ORDEN DEL DIA 
En el fondo del alma femenina hab ía nanas. 
surgidio otra amibieión: la de votar, nó, 
i a "de'que l a votasen. 
Te-das eran caiiididata.s. todas hacían 
re-nllgcvs y protesbas de humildad y to-
das sé a!brasa,ban en las ansias de ver 
sus uombres inipireseé. 
Impresos, sí; pero ;.cóm,o? 
I 'na modistilla sal-ida y ju/rireta eli-
gió para el cartel die su eajididalura le-
tras verde j¡adie sobre fondo miel. 
Unía 
Uso, en piiblico, de toga y birrete. 
P i 1 a i ¡d clisnio pedagógieo. 
Se nombra 
naves del 
ecihada por 19 votos contra 9. 
Se aprueba el dictamen de M 
ftión t a l y como viene con e í j 
CANDIDATURA SOCIAL 
Dip 
purincación Ciudad y Villas. 
Pro,.. 
1.a aiodén Í" -ial de ia mujer del'1 ser 
rudienle, benéfica., sencilla y callada. 
Pro leoo ién .a toda inieiatiwa fenjenina 
ninisla gruesos caracteres re- O"15,6 tienda a .moraMzar las costumbres. 
ios sobre negro. « imreutar ba cuhiMa. faioilLtar los, me-
La ni fia bien la adornó con motivos dios do vida, higienizar las viviendas, 
ogipciios. d impiar 1 
La iiiitelectual copió las letras de un t á i el ce-
E n W a s h i n g t o n c e l e -
b r a r á n u n a c o n f e r e n -
c i a r e b e l d e s y f e d e r a l e s 
El puerto de Veracruz, abierto al tráfico 
internacional. 
fPARJiS>—En. l a Leigación de Méjico 
©e hai re l ib ido un dbisipaclho pa r t i c i -
ji.ar.Jo que l i a quediado de nuevo abier des; se acuerda abonar los:jornales dé-
l o a l t ráf ico in tcrnacionaÜ el pnerto vengados por su marido a doña Mana 
d • Vera cruz Last ra y se aicept á la lectiflcación del 
Próxima conferencia. 
'NViASniNT/rCVX.—En vista v . . . /;¡ ,,, ,. (,IIN T , . IM| , ,. I | I „ „,,:,;• 
éü g. i o i a l Hueida m> ucopió la invita)- m á s Pardo para construir un panteón; c m ¿ ü m 'del levantan^icUiijo f M 
1 : o (Luí general Oibneigjón para cele- a dona iaeoba C i a r á n , . don '.lúlio lile- (]0 basuras', 
hrnr una r udei euciu. bajo l a gara'n- ra y dion Ramón Arrairief.pa.i a trasladar El sej-jor cortd'guera, contesta i 
•!al-Gobierna a i n e r i c a n ú , é s t e ha S f ! L ^ J S ^ f r í : S a n darneuto la pretensión del * H 
l lántes. 
-El señor Pérez del Molino 
cu promedad inspector de ™ J ZlZÍZJm »*lr+«vi ^ 1 „. n¿r,„r. r -^i contra del señor Collantes. Maiadeo-, a dea Genaro Gal- _ p í m a ]:a Comi.si6n (le 
permit ir al señor Quintana c«f 
m i kiosco en l a Avenida de Alíoi^ 
D E S P U E S DEL DESP̂  
El señor Collantes, ruega ::-
dn tm** Cf:",•(,'1,' sepultura a doña (]l(M,i,0 (,e la comis.¡..n de bb-• 
" («'u'e Carolina Zarate: se ' 1 
Fernando al nrnuiicipal-de . Cirlego. 
i : ; aesb. (,uc so reun.au en W a á h m g - - - p o n Manuel I.ainz pide permiso pa-
códiiióef. 
La dama social destacó los caracteres 
negros de su nqmibre soljre ní t ido-papel . 
Y l a «nueva rica» puso el suyo en le-
tras de plata sobre dorado fondo. 
El público liacía cola y comentaba jo-
coso el derroclie de invenitiiva. 
Las seis cnndldaitas, escondiéndiose 
unas de otras, aciiidieron al viejo políti-
co, en busca de consejo. El las dijo que 
ail p:,2 - de su candidatura pusieran su 
programa. 
Algo m á s qajisieron saber; pero eJ tai-
mado, después del consejo, seis veces 
repetido, se sonrió sagaz y... (juedó 
mudo. 
Pocos d ías después aparecieron las 
esquinas oubiiertas por sendos cartelo 
nes, que si en la cabeza llevabaai el 
•non.ihre d'e las caindiidatas, en el resto 
—'entre alairdes die fipo-gra.fía y motivos 
dr? arfe—aparecían Los programas. 
El «botones» del Casino los copió; yo 
a él. Helos aquí : 
CANDIDATURA RADICAL 
Diipniada a Cortes. 
Litertad, Cataclismo y Terremoto 
Programa. 
So:ia,lización de todo lo ajeno. 
(« y » uaxa cita de Marx). 
GoncesLón de uniones libres y de se-
pe/lics voluníar ios . 
i" » pensaj'-niento de Gorki). 
El trabajo del proletariado será míni-
mo, con indcximo jornal. 
• (« » una frase de Lenin). 
encías manchadas, evi- b u re,-,: .. litantes de uno y otro bain- ra r e f o r n w la casa, número 11 - de ia <le ]a" palabra, 'para manlíestór n 
.el mal.. . d.-. bajo la bpresidiencia de Coolidíge. calle de Eugenio Gutiérrez. • A petición una'corruptela antigua el q'll? 
N O T A C O M I C A 
das las obras que en la m m 
CANDIDATURA SOCIMJSTA BLANCA 
Clara Ruiseñor Alborada. 
E l jornal familiar extensivo a la viu-
da o casada, sostén de sus hijos o ber 
manos buérfanos o padres viejos. 
E l mismo jornal por idéntico trabajo 
y tiempo, a los dos sexos. 
van a efecto, se empiecen • • I 
casa autorización del Municipw. 
.iBatiianal verdadlenamonte ^ 
que .1 Ayu.nifamiento autorice«« 
ra die diebas obras, cuando f" 
el totalidad de los casos están • 
minadas. 
Ruega a la presidencia, 
Poiliciá U.ilbana se fiscalice esenw 
me.nt.e*este asunto, para flue " " j 
pitan casos de que por no ^ " I ^ J j 
l(r, propietarios de 1 vistriuf*^ 
sido preciso transigir con su "1 
cumplimiento para lo ordenaflof 
Ordiouanzas municipales. 
•Coniesfa la presidencia ni - n 
rez del Molino mamifestainl<lvj 
tai concepto se lian U^ff^ 
muMas, y qaie aunquie el vi('|', 
niuPicdia. el señor Pérez del .w 
enouenira ya .muy aa-.raitra.clo, M 
' haiceirie desaparecer, redtcî aWĵ  
deneis májs severas a la Ouar11 
OILPAL- LN1 M 
Lais manifestacion.es ^'.^Á 
diel Moli no, son acogidas c^ 
aprobación, por la mayoría ^ 
llores conicejales. 




—¿Y USTED C R E E QUE SE ARREGLARA ESO DE LOS MARCOS? 
—HOMBRE, ESO ES MUY DIFICIL DE ASEGURAR. PERO YA VE USTED EN MADRID LOS TENEDORES LO 
QUE ESTAN «PINCHANDO».. 
S E R E C U E R D A A LOS s 
S U S C R I P T O R E S DE fUEBAíL 
C A P I T A L Q U E NO ESTEN 
R R I E N T E EN E L PAGO, 0U 1̂ 
R E A L I Z A R E S T E dENTBOmES» 
P R I M E R A QUINCENA DEL ^ 
T U A L , S E G I R A R A A 511 ^ 
P O R E L I M P O R T E QUE A ^ 
L A ADMINIST^I 
